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luna p r o p o s i c i ó n i m p r o c e d e n t e 
f u n a r e s p u e s t a a d m i r a b l e . 
M VIMí'I* 32—A las siete do la tarde se r e u n i ó en asamblea la Xu-
bBd Mam'ista. con oh]do . I - - d iscut i r do® proposiciones prosentalda» 
r r los señores Barnioairt y Calvo Sotólo, kermano del ex gobernador de 
r 8 ^ 1 p r o i ) O s i c ¡ ó i i del señor B a r r i c a r t se r e f e r í a a que l a Juventud 
ítfflMEjsta cleia'a, c.niprendí 'r ininodiat¡uniente una act iva acc ión pol í t ica . 
I En la de don Leopoldo Calvo S o M o se p r o p o n í a que l a Juventud 
Maurísta pa.sa.se a reforzar el nuevo par t ido ca tó l i co que se propone for-
S e l señor Ossorio y Gallardo. 
I Todos los rouniidos se pronunciaron en contra de esta p ropos ic ión , 
i .«ando di acuerdo (Le preconizar que la Juventud Maur i s t a de fende rá 
B a él úlliiino l ími te las doctr ináis -deil i-luistre cauidillo doai A/ntonáo 
I Maura. * * * 
Cierto es que desde hace d í a s anda a-odando por las columnas de 
periótür.'.s la especie de que el s e ñ o r Ossorio intentalba fo rmar u n 
[partido, con el p rog rama expuesto en diferentes o c a e k u í e s por ei i lustre 
ex miníistro de Fon ionio. 
J ' ¿ero cierto laiinildién que. e l . señoa Ossorio ha hecho declaraciones a 
L,,! (.(.d- - . • ] • • . nulo que él no quiere mesnadas n i róluilps pol í t icos , si-
K q i u e desea lleva.r aJ mayor n ú m e r o de, e s p a ñ o l e s el coiuvoncimienito de 
lAue su pro'jraina rs i iatri . ' i i ico y conveniente. J'ero que esto no signif i-
ca..desvío liaz/ia, la |>ersr>n.alidad de] s e ñ o r .Maura, a quien Ossorio sigue 
at-atando ci»nio j e F , , , 
y j j l .señor Calvo Sotelo, recogiendo como cosa h-ecíia el . ruanor c i rcu-
luaiip por |..s peí-i«MIÍCOS, lia. llevado a la. a.sambli6a imaurista l a proposi-
ción de que iios. da no t ic ia nuesLi-o correiaponsail y ha fracasado ro tun-
claínmte. A,sí delu'a sur-eder y así ha sucedido. 
:-; Efv lainikMita.hle el rie-:-h.» ¡ñor lo q u e respeeia, a. la ligereza, de don l¿:o* 
{jioldo Callvo Si. lnlo. pero ro'nsol.inlor •[.orque. di-hiido a, su proposh- ión , l a 
Jttveutud Mauri-la ha t e - i i t l s ) la o| ' . .rliiiiiidaid para, reiterar su fe inque-
' Bitaádo eu las il . . .-!riñas y en la personaliidad de don Antonio M'auj'a. 
L^vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Hoy c e l e b r a n s u s a n i o n u e s t r o 
queridísimo jefe , el i n s i g n e e s t a d i s t a 
don Antonio M a u r a , y e l i l u s t r e 
ex ministro d e la G o b e r n a c i ó n , t a m -
bién muy q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , 
señor G o i c o e c h e a . 
Con tal m o t i v o , E L P U E B L O 
CÁNTABRO les r e i t e r a e l s i n c e r o 
testimonio d e s u a d h e s i ó n m á s e n -
tusiasta. 
W w w w w w w v v w v a w w v i v w w v w w v w w v w v 
Cámara de Comercio 
tarde cedebró ses ión l a Cánua-
' Ooomercio, bajo l a presidencia 
M señor don Iv.luardo P é r e z de 
M i m , y la asistencia- de los seño 
Hm-era Oria, Qoiijíino, Quinta 
Jjlla, Aja, Cuilioro, P é r e z Bequj i jo 
Pola, Jado, Üaste.rrechea, Canipóu. 
Jneno, C^a/.iLtez Domenech, hou&i 
Wnga y IlLii,dohro. 
se a|piro(bó el .aicta de l a pasad; 
La C á m a r a quedó enterada: d( 
carla,s de los s e ñ o r e s represen 
2Je.s en Corles de l a provincia, re: 
¡i o a J;L reso luc ión defini t iva de U 
oasmcaaión en zonas de atraque ; 
108 muelles del puerto para l a des 
m de, los luupios; do la coniuul 
p o n d e - l a C á m a r a de Comieroi. 
g a ñ o l a .lie Méjico, sobre l a impor 
' " " ' i de jabón en aquella Repúbli 
^ m IJroyecto de tarifas especiale.' 
J pequeña, v^ioriidrld, n ú m e r o MI.. 
í r ¡ T . ^ ' l - a ñ í a s del ferrocaaTil de 
• m de E s p a ñ a . Madr id , Zara-oz. 
l ^ T ^ para el trans 
¡ f de cales, cementos v veso:-. 
J:a P^ 'd ' e .wia dió cuenta de ha 
¿ j m i g i d a a|l exiaelientíisümo seño 
S 0 ,(k- I l ; " ' i " ^ a - on cuanto r-
;u ;v0 la real oiuinn estahleoiand 
Ebc J3^? k>* dereichcs. a rann 
de J l 0 ® !il's meiv-uu-ía.s imporl.-Kla' 
•DoS ' V' "P iones que tengan si 
EL ? sr«l"-'ia^d., que no fuera apli 
i;,, ' : | - iiun-canicías que nayan sa ]¡(, ' inerca i i   i i a \ 
g w j pu.c-.i-lo extrauiero, . coii a,n-
a la l,,ll>l'icación de la 
Se i , , i''1 y. ' i ' n i 11 ¡car a! pleno que 
9k d " 6 1 ^ » una dispe-sición en 
c¿1^!!ll^'do. arm oliiamente. por la 
K ' a ' del aumento, de d-e-
Ctenfi ,,iU"íl Ta "'P1 d a c i ó n de eoefi-
]CM{:> se iW,',l,,'l''' dii-igirse a.! exce-
Ij^"1:» señor mimistro de i la icien-
E i i S n í11'1,'(,•0 qnle tiLl dinoosieión 
Comí:;. 1 !us lalerescs genérale : : d- 1 
i S i 0 ' " " ' l ' 0 ^ ^ pitós, la, Lfas 'i-
triu,v.''; • - 01 a ramc-ei, retrae toda 
^oion con lais naciones exii-an-
Ul ios düspac lms de mercan-
c ías , que t ienen s e ñ a l a d o s derechos 
.air anee Car iii)|s <'.A|d-Valoran», p ó r lo 
que se pide que miiientras se pone en 
a,| iILca.í'ioíón. bus t i - j r - i i f d í e Vigores 
de las mriv-.Mcía.s pura l a a o ü e a -
c i án de. los dlerechos «Ad-Vailicl^enj», 
se solicita, so dicte una d is jws ic ión 
que facilite los despachos de las mer-
cancías ," pules el boinercio impoi"ta,-
l'-r. ifne i-ocibe las m,- 'vanciae. con 
odos los reqülisitos legatos, 110 pue-
de acepta.r la. valoráoiión que en las 
Vduauas se dé a las misinos. 
. Dada lectura a. la car ta recibida 
le los señorea representantes en Cor 
.es por l a pmvLncia de Palem ia. 
icorca do las tar i fas en ap l i cac ión 
m l a l í nea de A l a r a Santatuder y 
'acaudada l a a c t u a c i ó n .de l a Gáma-
a, sobre t an imiportante asunto, que 
olioitó conjuntaimeinte con las de Va 
ladolid, Palenria. y Santander, bajo 
a d i recc ión de l a de Sointandeir, una 
ar i fa éspeciail :|>ara. dicha l ínea , y 
lada cuenta de l a comnnicai ióai d i -
•igida al Consejo Superior ferrovia-
io, que, autorizado por l a ley de ^ 
le- abr i l del a ñ o corriente, tiene que 
nfor inar sobre l a e l evac ión , dte las 
afiífas ferroviariais, actualmente, en 
p l i caa ión , y 'de l á r e u n i ó n habida 
n l a A l c a l d í a de esta ciudad para 
ratar de este asnmto, l a C á m a i a 
cordé) haber vis to con saii ,-facción 
a f jc tuar ión de l a prelsi ' íVieia, en 
isáe inniiortante asunto para, l a zo-
¡a castellana y su puerto mercant.il 
le Sautanider. 
Se informó, de confor/nidad con el 
le la. Jun ta 'de Obras, del ¡Duerto, el 
•xpédiente de conces ión de un cr ia-
'erp depós i to de molui&cos en l a ba-
l ía . 
Se q u e d ó enterado de los asuntos 
'-el .Centro de l a U n i ó n Mercan t i l de 
'Vlaidrid, sobre modif icación en l a con 
r ibuo ión de utiliid,adie.s que l leva l a 
"•nma del vocall j-ej-sresentante de es-
a C á m a r a , s eño r Polanco. 
Pasan a, e- ludio de lías di'tveri-^>-
omiisiones la, p ropurs t a de l a Cá-
aara de Gomercdo de Bartcelona, s>. 
•re l a Marina, 'mercaiute: la (té] Co-
i l i t é de la. (a'imara. de Comercio I n -
eima.cional, aicerca -de su a^tmo-ión 
v l a del Conseijo Suipeipor de C4ma-
'te fViinikiiicdí^' f.innmi.nic,íiitli^ 'Ich 
••'•ur--ivl.c« ai'l-íiot.aidos. en las ú l lunr i s 
••eun iiones oe 1631 h id as. 
Reaparición de un diario. 
Cti-a Ü B Z "lia Tribuna". 
M A D R I D , 12.—Hoy ha vuel to -a re-
- i ' ' e - i ' él dia.rio «La T r i b u n a » , d l -
riigSdo" pesr ol s e ñ o r C á n o v a s y Cor-
vantes. 
Inteoil l iron vendentei a cinco céntí-
mios, i m p i d i é n d o l o l a Po l i c í a , que 
r ecog ió parte do l a t i rada. 
A óItiiina h n a ae puso nueva,me.nte 
a l a venta a l procion nol'niia.l de die>, 
cénitimos. 
L o s m i n i s t r o s 
f i n d e l a 
M A D R I D , 12-.—A las cuatro do l a 
tarde se m i n i e r o n las minis l ras en 
Consejo en su despacho del Congre-
so. 
A l Consejo aaistte-ron todos los m i -
niisilrois, menos el de Gohe rnac ión , 
que tenía que asist ir a l a d i scus ión 
del presupueisilo de su departamoato. 
Cuando llegó el m in i s t ro de l a Gue-
r r a le dijerotn Jos periodiistai-y que &e-
h a b í a dicJio quia él lleviaría lia voz 
cainitante, a l o que con tes tó el genec 
r a l Oiiaguer que quien m á s hab í a n o 
seríia el señoi! Bergamí .n . pues és te 
-ra quien h a b í a solicitado l a re-
u n i ó n . 
Afl. l legar ed mwiistiío de Hacienda,, 
las reporteiros le di jeron ló que hab í a 
ninnátestiaidiq eil <$& la Guerna, y ei 
wseñor Bergajiniín c o n t e s t ó : 
—ÍYiál verenios; pero si hablo, ha-
b la ré miad. 
E l Coni;-r-vjo t e r m i n ó a las ocho de 
lia noche, y el presidente inanifesio 
a l a sal ida que no h a b í a nota oíicio-
aa-
Dijo que se h a b í a tiratado. e.n. la re-
u n i ó n de l a c u e s t i ó n de Mairrueeos 
y del cumptl imiieintoi del pla.n a p r ó b a -
do en ab r i l úlilinio con el general 
Be rengoer. 
Se le d i jo lo que h a b í a man i resta-
do, e i gieineral Olaguer ^a La eaitj'cula, 
y e l presidenite contesito que h a b í a n 
"dado su opiinión sobre Marruecos los 
minilsitros de La Guarra. y Mar ina . 
A g r e g ó que t i miércoiles Ele celebm-
r í a otro Consejo y que continua.ran 
los d e m á s miinisitros exponiendo su 
op iu ión sobre el asunto. 
Se t r a t ó tamibiién en el Consejo de 
lo re la t ivo a connjjilelar nuestra ac-
ción c iv i l en Mfen-rnee. .-. 
Añadir» el s eño r Sá.ncihez Guerra 
que fli IJ n- jo había, .-uto pedido poi 
e l s eño r Rer^aimín, por erniender que 
•10 piii'de. aegiuaíise Lá ca.mijwi.ña .en 
Marruieoos ]K)irque repn'esienta y n an-
aiienito de cuarieniliá. y áeiLs millones en 
?1 presuiiMie^/h.'. a pesar de hiüjer re. 
oatriiado troiísua. 
IA. ORDENACION FERROVIARIA^ 
L a Comis ión de Presaiipuestos ha 
nfoiiiñiiido en el p^róyecto de orden a.-
oión ferrovilaria. 
NOTICIA CON CENSURA 
C o n t i n ú a n los comientarios sobre 
los temas mil i tares . 
H a llegado una . comis ión de la 
g u a r n i c i ó n de Barcelona (inter-
viene lia censura.) 
Respecto de l a r e u n i ó n celebrada 
en Capitianía, general 
Como !a, .censura nos ha imipediido 
oir ol r r f i to die. l a moticiia, no sabemo.;?. 
si se trata, de l a r e u n i ó n que hubo 
en l a O a p i t a n í a general de Bárcelo-
na o de otda celebrada em Madr id . ) 
A L H U C E M A S , OBSEQUIADO 
Los representantes en Corles pée 
Ja proviinoi.a de Ijeón, han obsi 011 io-
do con un banqueite a i m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Se proTiainciairon briaiidis ontusias 
tas. 
LAS OPOSICIONES A N O T A R I A h 
E n Buirgos h a n tieirminado las ono-
sicion.es a notiaidias. habiendo sido 
nomibnaidos, )>a,m Biitbao don Man.ue: 
G a r c í a Gaitero y don M a r i o Gómez, 
y pa ra Villarreail de Alava, dq^ Ma-
rio Estelso. 
F I R M A REGIA 
El Rey l i a deispachado hov u.na es-
Se-nsa firma de Giiacia y Justicia \ 
Guerra. 
L o m á s saliente-die esta ú l t i m a és 
el nambnanhienito de jefe de las t r o 
pas de Tetuáiii a favor de'l genera> 
GeriVf* Girón a,. 
LOS ALUMNOS EXPULSADOS 
El Gobierno ha, reunido a los jefes 
de las minon'eis pa r í amen tari-as con 
objeto de caimbiar i-nq-u-esio-nes a.i•cr-
oa ele la. jiro'iiosición presentada en 
la, qué se pide sean admitidos en el 
E jé rc i to los alumnos expulsados de 
la Escuela, Superior de 'Guerra. 
E l Gobierno ha solicitado de los 
reuniidos que no se toque esta," cues-
t ión hasta, que sea resuella por el 
'liribnn.ai! OtíntenícicBO A:llm.iiiiis.1,ra.<i-
vo, a cuya smución l a han sometidí) 
las inlei-.^-i.do®, 
A pesar de esto se sabe que el se-
ñ o r Prieto tiene el propí ís i to de, t ra-
t a r l a iniinodiaxaimonte en d Parla-
mento. 
A M P L I A C I O N A L CONSIMn 
H a y escasas noticias ampliati.-ria.s 
a l a refero hela que se. ha podido ob-
tener del Consejo de ipihistros cele-
brado hoy. 
t a política y las Cortes. 
s e p r o n u n c i a n p o r e l r á p i d o 
c a m p a ñ a e n M a r r u e c o s . 
Se sabe que en él se d i ó leckina. al 
documiento en que conistan los aicueí-
dos adoptad os durante l a e s t a ñ e i.a 
en M a d r i d del general Ber-ir-iuer. 
Hiicieroin uso de l a pahibra. el ŝe-
ñ o r Sánohez Guerra y los minis t ros 
de la Guerrar, Marina, y lla.ci(jnida. 
•El se.ñ(;r Lergaim.íu di jo que a s í 
como, duirante la guerra, europea --Í-
h a b í a niostrado' .partudlarip de- la 
oeutraJliidaid, i>ar conisLdei'auIa bene-
ficiosa p.a.ra. E s p a ñ a , a.hoia, opinaba 
que d e b í a acabiirse con' La gucri-a de 
Marruecos, sea como sea.' 
Los d)emáis jn:inistras éstuyfer-efi 
conformes en, absoluto con, ol crite-
r i o suiste ni auto por el min i s l ro de l l a -
Ciouida. 
& m O CON SK I O 
Se asejgura qule m a ñ a n a , o el m i é r -
coles a m á s tardar aé eelebia.i 'á oíro 
Consejo de m i n i - t i o ' i y (¡lie en él vol-
v e r á a tratarse de l a cues t ión de 
Marruecos. 
JAS SES1TONE1S M u A T i n i N A S .' 
Mañai'.!-i da.ij'in coiiiiieir/.o en el Con-
greijío tas se-sio/ies n'ia.lulinas. 
Para, aue los diputaidos ñ o te.ngan 
nece-'dcid de salir de la, U i m a r a se 
ha, dís^yüieéto que en e) «iniffet» SP 
•O-V-.M coinwhi.s a cuatro pesetas e' 
cubierlo. 
JTíSGUiSION P A R A MAÑANA 
M a ñ a n a se p o n d r á a d i scus ión en 
el iCongresoi el presupju-'sto de Ha-
cienda. > 
C O N G R E S O 
M.ADHII) . 12.—Bajo l a presidí acia 
del conde de Bugaila.l se abre la ?t 
s i ón a las fres y meidsa de la tarde. 
En m i 1 o;: ai -; r- áé- ' l» . \ 
•Se aprueba el acta de l a gmtón an-
Icriod-. 
ORDEN D E L D I A 
GoDitiúniúa la discusió.n del pre&u 
puesto de Gobei-naciiui. 
Eil señwir ARDEJHUS consume e 
segundo t u m o en contra de la tota 
liM«ds 
Dice que los refomilstais no se pro 
Ponen dificulitar l a a p r o b a é i ó n de le» 
presuipuestas í pero si desean señalai» 
las anonnalílas que en ellos se advier-
tlsm. ' 
Coniilxatie l a fo rma en que se ha 
hecho La dist i r ibución de c réd i tos . 
Pidte que se conicedan miejoras á 
los empleíados de Correos y Te légra 
fas., 
Solici ta que se conceda plaza a. los 
11 - i - - , ' 1-1 aprobados en l a oposic ión 
de 1920. 
B L c o á d i e de COLOMBI le contesta 
ni ara nilo que existía disgusto en los 
func-i'onnarias de Cc«Teos. 
Fil m a r q u é s de l a FRONTERA de-
mande u n vpito pia,rticula,r relativo a 
los dispemsiarios gratui tos para cier-
tas eiíifenmieidades, pidiiendo . (pie sie 
consiign.en l.'ÍO.OW) pesetas. 
El niiiniisik-o de l á CJOBERNACION 
lo rmile-la. que en el proyecito de 
I - i . l i iaxis s e r á oportuno, colocar esu 
cc-nsignación y otras. 
Es' deseohaidoi el voto panii'cmlar. 1 
So apa-ueiian de la. bíUSse 7.a a, la. 23. 
FJ c lio doi M O R A L DE CAI.A-
T R A V A defiende u n v o t ó particíüaíjr 
¡;id;-ndo1 l a Muprosi'Vn do las pensio-
JWS a las vi nidias y huérfía.-ios de los 
oíicialics día Conrep-isi nnic'n Iv/s en l a 
ciatáisitrofe feri nvliari.a die \ i II a ve rt^ 
lio.r cmticiüdic.r que esto debe gár obje-
10 die nima ley especial. 
Éll condie de COLOMBI Le ci.nl. sta. 
El SefiOiT SARP.ALl-d.l . die.' ipie s i 
s& acieplja el voto pai-lienilar no. h a -
b r á m á s remedio cpn- restablecer, los 
miemics dbñaéíicBi para leu d e m á s 
diputadiois. 
Se a,c¡eipl/a u n voto diel sieñor Mate-
saniz. 
(5J oeñ.Hi- MARTINEZ. CAMI'OS de-
I i ..le otro voto panl iculiar al ca.pit.u-
lb 32, MíutíiVO a la Ib-iiiemi'.ri.ta.. 
R'Vseñioir WATS le con té •••ta.. 
E l s eño r A L B A dice que se olviidan 
otiros interes.eis púbHcí>s, pues en, lata 
miifimas eondicionios que' l a B e n e m é -
r.-.-.t̂ r, Oi'-i.rnhiip.-'TOi^ 
E l m in i s t ro de l a GOBE1RNACIO:>-
'.. rom!; r-itíl. 
Ép s e ñ o r CAMBO i.ntervicnei pai'a-
decir.que el Gobierno no. cumiple sus 
•r-'rM romisos. 
El min i s l ro de la GOBERNACION 
i a ateunas espüéa.ciomis. 
El s e ñ o r PRIETO sfc ocupa de l a 
••,a,: 1 id-a d - la, P ' , n . : u i é r i i a y dice- que 
-e trata, de sust i tuir algunais fuerzas 
á í i Ejéoicito por la Beineimúriía, qu i -
zás póro.úie ex-isilia ailgiip temor-. 
Por 53 votos contra 27 as desecha-
do el voto par t icular . 
Se ai» iruieiba. hasta, la, iHartida 20». 
E l s e ñ o r URIRUTI pLdie una subr 
•ención die 50.000 petseda». 
Se amiieba. sio ..P-. 'isi-ui el _ i r t e 
•I- • presupuesto 'y se levanta la 
gjfial a La oobo y media de la. noche. 
VVVVVV»/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVV\'VVW 
Los conílíctos sociales. 
En Asturias. la situación 
es sramsima. 
V E I N T E M I L H U E L G U I S T A S 
OVIEDO, 12.—Ed gobernador c i v i l 
ha conferenciado extensiameaite c o n 
1̂ Comité minero de huelga.. 
Poco daspnús s a l í a precipitadamen-
te piara Sama. 
Se sabe que La s i t u a c i ó n se agrava 
oor m.omenitos y • que el númei-o de 
huetlguistas asciende ya. a veinte m i l . 
GIJON S I N T R A N V I A S 
Hoy no buho servicio de t ranvía!? . 
L a C a m p a ñ í a h a declarado despe-
dido a todo ed presonaL 
' Se t e m e que el conflicto planteado 
se extienda a otros oficios. . 
U N A A S A M B L E A 
ZARAGOZA, 12.— Se h a celebrado 
la asamblea de la Confede rac ión Ge-
neirail ddl Tiiabajíí . 
"La, r e u n i ó n fué m u y movida y se 
ignoran los aouerdois q u e en l a mis-
m a se adoptarod. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 555 Y 222. 
P R I M E R ANIVERSARIO! 
D E L SEÑOR 
4 * Don Gregorio S á i n z T r á p a g a 
^ y F " e r n á r i c á © z d e l T o r o o 
D O C T O R E N I V I E D I C I N A 
quo fa l l ec ió en Santander el d í a 2 de j imio de 1921 
A L O S 59 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo redi)ido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
B . I . P , 
Su esposa, dofla l sab ' l Góm?/. Vóiez; hijos, Manuel, Luis, María del Car-
men, Isabel, Gregorio y María Jesúa; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
B F E G A N a sus amistades le encomienden & DÍOB Nues-
tro Señor en sas oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso da su alma, se celebrarán mañana, 
14 del corriente, en la iglesia parre quiai de Lanestosa 
(Vizcaya). 
Todas las misas que se celebren mañana en la parroquia de Consola-
ción, de esta ciudad, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 13 de junio de 1022. 
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I': I ^ ^ V W 
El folegio de Bbogados. Cosas de toros. 
S e i s n o v i l l o s d e A n t o n i o P é r e z 
p a r a G a o n i t a , M e n c h a c a 
? B e l m o n t e . 
• 
^ A F I C I O N , VALENTIA. - • Y 
A i F i C I ^ N : : : : : 
!Áil prirKiiipio de l a tompajia.da pa-
efeidia :niois( pi'eiseniliarodi éi¡ la: Cenlfa.i 
de Teléfonos a un mo>zo moreno, maJ 
4ro:jeado, di© regu¡La.r ostatura, q-ne 
cubr ía . Ja cabeza con ' una g o r m de 
Chi^lijlló. inadiniJeño. 
Deaj>u,és de sáífcudfeimO©, el mozo 
nos di j o i : 
—Yd' tong^o iniudiias gamas de to-
rear. ¿isáé©?' Pieu-o no coinazeo a na-
é m en' Eíapaña, como otras... Paede 
<jué por eso ¿sal^e? no. pueda d'OTücts-
triar a u i é n soiy ¿íiabe? 
— P o d r á uistedi, s i t iene coraaón. 
Todo es cosa de a m n i a r s e al toí'Oi 
quie. es l a miejor oaaitia de rceomÁMiiia 
—^Pulels si a s í tiíeáüe que ser, yo U 
di.fío a uisíed qiue anleisi de dos me-
se*., ove hlablm- de m í ¿sai)G? 
E l ino.zo era Gaonitiá, que llegal^t. 
de Méjiico ccin Silvic-itii y a.lgunos ban-
«tcrillei-os esipiañcJeiS, sin u n peso ei. 
r l bolsillo y con lais miisaniás ilusione:: 
de todos los que empiezan. 
A l día. aiguieinte de esto, el mucha 
olio nv'jklaino se fué ai Madi ' id y a M 
qniimee d í a s flgnralva su nonibre poi 
| \ i iini«iia viez enl lo/a cair.teles de Eb 
-Be eaitonicee a c á h-an pasado die. 
qMtfho mesas, y Gaonttia oicupa n i 
J,ugar pnimiciipail en la noivil leim. ^ 
;.Ca,uisas? Tres : afición, valentía.; , 
v afición. Con -estas elementos se co 
loica.. (ni;ailiq<uiieiiia, y Gaonita se ha Cu 
locado. 
ATiiteaycir.]» vimici;! -poir ipTimera. vez ei 
nuestra plaza bul l i r , bregar, estar ei 
iodo, aininuiím: eJ artíillo, liara© "Con lo; 
í o r o s viaJientemente y ser el amo di 
l a s i t uac ión . E n no do los lances qm 
filio a l primiei- toro se v ió dominio 
soltura, y temipLe. E l biche ja , que ern 
bcn)-anido en neigro. botinero y cegatt. 
.enír.aba en. el capot© s in acomolivi 
dad. -el topla. carnero y ello rasiiib;-
mediio n a t u r a l de ludnse al espada 
qntó q u i t ó m u y bien por gaoaiera: 
con. mucho cOinocimiianto del a s u n t ó 
Gamo la cosía iba saliendo bien, e 
hamibre tornó las banderillais y puso 
oo.n la. faiüiili/diaid y 1.a eliegaincia y fe 
v is ta deil muaido. nn, par a¡l cua i : co 
dejando llegar a l a res hasta la fé 
jia; ' otro, calósad, tomando al toro 
dié lejos, y um terceio m á s infer ior 
con eil aniniail piarado'. Cía.ando lat 
¡ilalmias eoih;ab.ain tañó, cogió l o . 
PMOS v ccmiem.zó con u n al to con k 
dfeítücha, siguieindo valiente por na 
tu ra l«9 . s in que efl to'ro, ppir el üo 
fecto aaiit.e.a •apun.tedo-, ,?ie sujetase ei» 
ha t»l.a. con. lo nut' resnlhV la. coéi 
a lgo desigual, termiiin;anidc l a \ m u i i 
i ,: p-arte con unos mantazos jiar;. 
{í.ltorin.ar la, cabeza, a l enemigo. Des-
p u é s un pa!«e dt- rodil las y en aégm 
da, enitraindo coilosaimiente, una, es 
tocada diolan.tenilla y m u y perpen 
diaulliar, quedhndc el diestro tr-ahaqc 
en el p i tón . El s&sito se compe.nsó eoá 
l a vuel ta al ruedo en medio de uñé 
ovac ión . 
A l saflir el cuni td foro, ( laonita ha 
Lía toireado1 por dieciocho colegas 
ayudando a suiS comipiañerois; pero el 
ihbmlbiic, , que debe día ser do 'hierre 
Pviidido, segruía como ai haicer el p4 
scí l lo . De prinierais se cai'gr» el torazc 
,a.- u n piquero', eehándoile delante d-
los c;uemci&, y antes de qHiie puidi&rí 
méténle la. ca'beza. ya t en í a a Gnon! 
la. againvado de l a cola l o mismo que 
u n a laipa. A l tocan- a bainderillas,. y 
con e l ' p ú b l i c o relianiléndoiae de gusb 
ia sal favor, cogió, o i r á vez los palo--
y, a, pe.sar de estar el toro quedado 
le ci tó en. contó y de j ándo le llegar, It 
roaihubió en. la misnna. cabeza., colocán 
dale el par en su si t io. Y no p.us< 
m á s porcpiie vió quie el toro, por erec-
to de deis miyazos qne le h a h í a r 
puieislto eni el mismo cuiello, mé>t£a 1: 
cara end-re laia raanc© y no' se deci 
día. a embestir franco1. Soltó los pa 
,lo.s al Aihij'ao, y y a se i.l>a a. toma' 
ilos trastos cuando el animal , qm 
«/mdaba rci:iab:«do buscando el tafitíft 
de quiedia.rs3 solo, m fué sobre m 
p e á n y, por carambola, sobie Gao 
n i t a que, s i n teneíF tiempa para hmr 
(aguantó ta t añase adía con la main 
pegaido a las tablíiis del 1. F n meiu» 
ene se diiee, el auiiiiraal le sol tó uh se 
gunido. derroto, dándo le con ei pitói 
derecho en l a axi la izqnierila. é'oá* 
poidáiai hiaherlo dejado clavado, en T; 
harrera si no huhieise Providencia ci 
los toros... E l diefetro se fué fcant'ha 
tóando haista. el es.tri.bo deil 7, y all 
ddó m/uiesitras d0 sufnr ayu.dos dolo 
•nes, siendo, a l ñ n , lleva/do a la. enfet-. 
mfoa'/a. por lós .monos, contra su vo 
.iumtaid. En lal einfermieria. se queja 
ha. el dietsítro de su ma la suerte, que 
le h a b í a pr ivado de completar la 
maigiin"fica tandie que iba teniendo en 
é\ ruedo... 
LA M A L A P A T A 
Por aíqiuiel mot ivo cogió los t ras tos ' l í ben t e y rennaía. d 'e^una estocada. 
Mienchaea. Miench.aca, "no e s t á • mal alfa,. 
con pt toen,; Mitimchaca l i 'lie a l ic iAii : .'tercero.--\"rilencia 11 realiza, una 
fiera í i o e s t á en condiicionies de ser el faena, td.i.screta,, cc í r^nada par is&eé 
sruiaitltuto de u n primier espada con estocadai». 
media cor r ida por delante. Ademan 'CiKirtiK—n.oiniiiigní.ii está desrun-
no t k m . í'eisahios m Bjaj-tingalais ni .cevtado con el rajo^ 
ponoce má® miuerle a los toros que l a 
¡Cfuio leBi eritra por las aguja.s. Men-
chaica no siahe que cada toro tiene 
unía, muer te y a. este quie cogió ai Gao-
n i t a no le supo her i r cpiíto sus con-
diciomes icquieríam. Imipciaibilitatlo de. 
leva.ntiarde laí cabeza, por lia causa 
•anteo sieñialada, debió i r per él, pr&-. 
vin-v unos cuantos pasas por alto, 
rápidaimieinite y con decisiión, pinchai:-
d. 'e d ' rentero y finme. l-lacer case 
dioil pi'ibliico1, siguiieindo sus millcine.N 
d é consejois, es u n a equivocaciiVn v 
úinjá nQ/anleila de perdier el tiiempo qu.1., 
m esa hana suipremia,, tiene para los 
asipadas .un valor inapreciable; cman-
do Menichaca íjüffiso recordar salieron 
Gis manisog; piér-Oi no ciieemios que éi 
'•Míblico—kSOibre tcido en Santandei — 
^nViieila. mot ivo para abroncairle, ya 
qiue el chico, h a b í a estado cerca y üe 
i.d.:.do, aiuinqu.e dlsisgraciado a l desea 
') ellia,i. 
Si noi hiuibiera tenido la, mala pala 
de cairgaalsie con este taro, Menchac;-. 
fcabria temida urna tarde buena.- Cia-
0 que no estu;vo colorial, porque no 
xxlía. éafcard'O a. cansa, de sai falta de 
ntrenaaniicato; pero de inos t ró volun-
•awl. y desea, de quedar bien, lancean 
10 en algunos mornentos supe r io í -
nente, banidfeyilleaindo, quitando y 
vyud/:i.nido a. suis comp-íifieros. 
Pe.ro su mia.'i-i suerte qiuiiiso: que el 
oro de Gaonita le tocaise a él . . . y éj 
oro de Gaonita tenía, una barl iar idad 
i.'i1 a l i ta r , queniénidolo ' Imcer bien. 
En el pr imero suyo dio l a vuelta 
y] ruedo y en el quíinto—un aovil lo 
•'lUy bravo en todos los tercios—pudo 
••nnair u»na í,evolluiei(.)n si hulueria te. 
«ido necurí-iopi. Pera ya, que no jiuck 
•er esto, hubo brevediadi en la, coisa, 
/ dei mial el menos. 
E L HERMAiNO DE .TUAIS 
Hace un a ñ o to.i'eó l i e ln ion t i l o en 
"Milbiao en u n i ó n del henna,no de Po 
^adai unos becoriT;t.es. mansos. Junte 
1 nosotirosi, um. s eño r del Desierto quk-
rriesnuníía, die in.tal.iige'iiilie, no cesalv» 
fie a.broncai- ai chaval y de decir q m 
innca. sieíría t o r w o . A .nosotros nos 
•obn') con verle diair los piiimeros la.r> 
eifj i' aiih j.uira'r en nuieítroi -fu«ro in-
'je^rno quo el déill EHesáeipto ÍIQ. teiiki 
-aizón, y nos puisimois al t iempo por 
^esligo. 
Po r eso el domíingo, al confirma) 
¡Tí el circo1 die Cualro. Caminos mí&á 
lia mcidasta ap rec i ac ión , no cabía. 
jnó|S d é guisito. en. el pñjfejo. Bi me-
aoir de l á d i n a s t í a dio lo¿ Bel monto 
s uiii'ii éosiaj nn iy girániál? torea,mío 
lio capia.. Noi había m á s qpié fy aU"íí6 
'Mi. aiq/uellofi. lainces por el lado dei-e-
dio, con franca. >'oliiira de los bra-
KGS,' c á r g a n d o la suerte, manda mío 
y teniipilaindo a ley y l l evándose ai 
en lo?, vuelos del caipolillo... 
—¿Con qne decía, ustrv.l f^ic nunca 
s e r í a torero? Puieis yo le aseguro a 
uíaitied quie sii el pekjüeiño ha, echado 
11 ojo a aügumaí casa .de la, Alamea. 
•otriT JnTil'ito v QhicdjiElloí suya es 
va., porque se la, va a comipírar antes: 
de nada,.. /.Oué le fallía al honibre? 
;.(]1 aviar biiein la. ospada 
üó i i M i i l i M ; ? PíBciá diéjieik 
nejos n;-iO ccilor 9fé erra 
qiuov la eair.ne le pléisé u 
soilure lolsi huiesos y a q w 
•on un par de a ñ o s m á 
•ilein un po-jiuillo y 
'e los de; oiciho mil 
ido j ior peor canilm 
L a pila.za, entera, s 
i.V-V en conocímjienito die su, distiin-
guida, el i entela y póbl ico en. gene-
ra l , quite; a pa r t i r del lunes próxi -
mo, y sólo por . ocho dios, l i q u i d a r á 
en sus sailones, in&ta.laidos en l a ca-
lle de J- lernán Cortés , n ú n i e r o 2, 
p r inc ipa l , una extensa y elegante co 
l e o d ó n «ie iuodelos de las m á s re-
j-eallza una faena, va-Íci l6nte 's o r ac iones de P a r í s , a 
CIOS JNiQOiNiCfciBiflBlLEiS. POR 
GRAN BARATURA. 
SU 
ra y •secretario, oíurigós"QZ 
L a -Cas í t de t a n iprodigiosia modis- ; p e n d í a pi-ovu-. r en h, rriiov.,,;'''' '.s 
t M ÚB la Juinta. de ta,, po r exigencias die suis nfigoeíos 
en Aiiméí-iica, pk!rniian.ecerá ce r r r i l a 
pdr e'.'-ijwi|oio de treis mlesies, y su 
nuenie en esta, miisania sección. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Música ^ teatros. 
Acaiba, con el ndiUira, de un pincha.,- la ( i . Lacón i a., tiene el gusto d©. po-
zo y una estocada, 
'yaiititcj.—'JJ|üünrjij| Jaín, reailiza, un:i 
kiiemi, m u y vallienit:, que teituriiina con 
d o s |iim;bMiZo;s. 
Sexto.—Els ova.cio'nado Valencia a l 
torear j jor verónicíiis.-
Doiiuiuiguín paisa a l a eíuferbería 
pqn ÜÍQ punrazo. 
Vailenicia. 
l í en te . 
En t r a a matar dos veces y tennlna 
con, • un descabclllo. 
Par to tacultat ivo.—El parte facu-l-
ta'iiv.» dice que Nacional tiene una 
bcrida, de cinco c e n t í i n e t r o s . de ex-
iens ión en el f rontal . 
E l pronóisticoi es. leve. 
: E n u n autoinóvlll j iasó a, su domi-
c i l io . 
E N A L G E G I R A S 
ALGEGlRAiS. 13.—Ell doni ingo se 
liidiaron en esta, plaiza, toros de Gua-
daileist, 
S á n c h e z Meijíais, bien bandleirillein-
do y vá l l en le inataindo. 
Juan Lulis de l a Rosa, mediano, 
La'landa, m a l . . 
E l sexto toro, segundo suyo, tuvo 
que ser foguealdo. 
L A SEGUNDA DE F E R I A 
• AiLGBCIRAS, 12 . -80 lua celebrado 
l a saguinda coiTida día ferias. 
S á n o h e z Mejíias m á l eai su. pr imer 
toro, poi< lo, qniB fué abucheado, 1 y 
yalient© y aidounnidioi en su segumto., 
Ilsil quie c o r t ó lia aneja. 
Nacional I I coiloisal en yiriiO, siiendo 
conciediidiais las orejas y el rabo \ 
breve y valiente en el otro que le co 
r r e s p o n d i ó . 
M.a,rciia:l Lalanidla, bamderi l leó coló 
sailminnitie y estuvo breve y valiente 
en suis dos toros. F u é m u y a p l a u d í 
do.. 
E N V A L E N C I A 
VALEiNCILA, 12.—iSe l id iaron el do-
miingo toros die Pallha.. 
La.ri ta fué cogiidb ail banldei-illeai 
el cuar to toro, resultando con. ur. 
puntazo en el muislo derecho. 
Pastoret, por este "motivo, tuvo que 
matar cuatro tm-os. 
E N L O G R O Ñ O 
Toros de Ganreros,. mansos. 
' Fueron fogueados dos de elloiS.. 
Zur i to , valiente. Cortó u n a oreja 
L i elección del dlDnta,. 
primero ? el s e c S 
S'.gim nuestraisi noticiíug „. 
go ce lebró j u n t a al IhiKrV r I 
PRE- Aibogaitlos de S-aniitandier p ¿ 
la. •c.Vcctii.óu dio. d ¡ p , u ; ¿ 1^ 
-senrj'T.M.p.o. ....¡..rr,-,.... ' i r n 
míe 
"bienio 
• i ' los 'lí 
Ecos de sociedad 
A N T O N I A S Y ANTONIOS 
Hoy . día, d é Sa.n Autnoiiii. cHebra,!! 
a fieéta (>nc-inuV.slica. las s tTmri tás de 








íes. Llano., Abascall, Tafal i 
:L. y los s e ñ o r e s Pornámlie? 
ííalaiilii-fui.. ( l i re i ly , Hterrera, Tazctn, 
De Planos, Huiidolbro, La,ni,era., Per 
nández'', Trnieba., Caiciiceido, L a v í n Ca-
salíis, Tjaillero., Gómez G a r c í a . Suá-
re.r, Cort.i|g;tíena,, Feliguera. Alber-di; 
Périez' diel Mollino, BUanco, Cabrero 
Mi i ' : - . Espiiga, Orbe. |,.ópcz Dóriga . 
\'ia,dc.i-o. Qüi&to, Mcsii!„••,:<. d-.l ('.aunpo. 
CailirMi^z Cosisío, P,(|p,ez, P é r o 
i V . r i i ¡e. Mar l í noz Zorrilla., A.ncs, \ a-
l ' i i i . .lun.co., Poeiaidilia, (inliéiM':; 
Cortiniri? So-lar, Cordón, Valle, Bais-
I M i ' i ' liea, Menchaca, Riuiba.vnís nue;--
Iro quecido diireocor señor Morilla.s \ 
. 'i-os muidlos, que ñ o rccorilyuuci. 
cibo.ra. 
! A todos ellos felicilanios pinfeer-í.-











uso de, pie en 
íleo y media, 
vez, se des-
dar una me 
l i t o m v i y di 
>• ur: ravil losi i 
iinaiíí'inar Rafael 
qu ê confiarb 
chuletas 
uno cw 
•ÍCÍT l o mipinós, de 
i {•'.vó de <>listo al • 
l i a v e r ó n i c a gíohkié 
mj.a.r l a máis 8.utí?i 
revcílera. qniC pudo 
el Divino' . . . 
Totiíül, qme toid'oi ha,y 
ni. extracto, do oarne. 
tle ternera, y a los aizieis d •! campo.. 
'')es.p.ué?... y a nos d i r á n ul-tedc;- quiéf 
w ese chiquillo, de dieciseis, a ñ o s , es 
•níiTiaido y entristecido, que el do 
•riinigo> wistiido de sainión y oro, die 
\.\W 'iMii.'e tiaú '• ^itiuijí'ini'-loi i.que k 
'izo pxc.laii'iar a nú ei-ípectador: 
— ¡Si das otro aisí, y yo le veo., que 
ne quiten los oíos a, la, salida! 
• ET. TTO CA1 HELES. 
* * * 
VOB TELBFOIfQ 
E N M A D R I D 
M A D R I D . l2,^Se ha, celebrado Ja 
•oí-rida su«|)e¿]idiida, por cauisa de la 
' luvia . ayeir. 
Se linlió ganado div MiÍÉPa, que dio 
nuciho jhego. 
I ' r imero.—Nacional es cogido apa-
ratos.aim.enite. 
'l'iene l a cara. <'nsangrentaida. pero 
*6 niega, a pa.sar a. la. en fe r ine r ín 
lasíá. que el t o ro dobla. 
En lomees le- recogen, krs aisiisten-
cla®. ennnedio dis una. gran, ovac ión , 
^'••íundo.—iDiOiniiimiíJi torea, inle-
I N A BODA 
E n el pinloresco pueblo de l l u l -
gUI&ra de Hoochi se ccllcbr'') aver la 
luda, de la, bella, y siimpál ¡ca, í-éfnv.'i-
ta. Josefina, Barrena Fernandez j < 1 
¡Oven .) i ...-.é P/'.pcz Oucvais. 
Ni;| Y-tral teilicitaickln. a los nnicvcys 
esposos. . 
ME.KMMA 
Con gr.a.n satisfaicción henms reci-
bido la, not icia de encontrarsie muy 
álivialdo de la, dolemeia que te ha re-
t.enido en caima varios día¡s. mr fro 
inury quer ido amigo el re:neta,1 .le 
"abaíliero don- Mar iano Gómez viar-
« í a . 
De todas vierais deseamos su pron-
to y to ta l re-stábleeini.iento. 
MODAS 
! ' P r ó x i m a U, en ni ) arcar p a r á Ann éri 
©ár, la acreditada modista MaiTOar.i 
VVVVVAAWW/WWVVVVIÂ /V/VV̂  
Ricardo Roiz de Peiiilfl 
" CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de 10 a l y de 3 a 8. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono. l-«2. 
. L A (XiiMIl 'AÑIA D E PORTES 
Ya no i:ec,Liindauiiois cuándo , ha ha,-
biidf> es]'jecit.ácu!lo teatratl en Poreida. 
Lo (pue sí recordamos es que los úl-
t imo^ ar t i s tas qnei aictu.a.ron en éi 
fueron los de Alce riza, que nos de-
j a ron sondos " cóm sus gr i tos y con 
«uis icand) i naciones de pirotecnia . 
Para gui tar aquel ma l saibor bueno 
hubiese sido que di s e ñ o r Fra'ga Im-
hievra mandaido aicpí una die suis m i l 
y pico c a n i p a ñ í a s cómicais o d r a m á -
ticas; pero- cuando no ha sido as í , 
S3ña(l es que el a.suinto no entraba, en 
suis oonibinaicionels. A cine a secas 
IM.IS ha. teiiiiido y no pcidílá decirse que 
no se lo han tenido, en cuenta,, para 
agijiadleidénsialO' pj-o-fundaniiielnte, los 
n i ñ o s y los enamoiradiois... y la.s ma-
máis afielo nautas a. dormirse on teda 
claise de esipectáiculos. 
Pero como no hay mal qme cien 
añots dure, he a q u í que Gil inmnm o 
Pepe Portes, cpierieodo hacernos pa-
sa,!- unos exceilontes d í a s a, plena car-
caí jaula, se ha, coristitujldo en, eiiiiorc-
sar.io y ha tómaldo el cotlii:?30 para 
áictuar con su heinnano, y las hueis-
•tes d é &u henna.no, m e d í a docena^ de 
d ías , a pa r t i r de mañana . , que h a r á n 
su p res en tac ión a las diez de l a no-
che. 
No hay para qué deciu- que, dadáiF 
'ais ganáis que tenennos todos, de pa-
sar los niiejores i-aitos posiblies, e'' 
•eatro, diurante esos d í a s , Ti-a de es-
•'air haista Ibis pais-iilHos, sobre' todo, s" 
'.encimes en cuenta, que l a c o m p a ñ í a 
no qniere gii.na.r d inero y pomdrá la,; 
localiidaides a plació- de fnncb'nn po-
jada,r. 
Con que a divert irse tocan, que é? 






nniuiliíiaron elcgkkp, don H;n, 'r' % 
'ceai^o,r,t;u|ria .so .armnciara oiportuna,- mo y Pollánco y don Luis d, r" S l 
te, quiedanido 'comatiituíilli 
die CobiieiiUO. por .Ice" 
t,e;s : 
Di-nea-no,' don T o m á s Aigüeipo 
de Taoite; diiputaífio r-riib^ro . 
món die Sell an o y Po!,».,,.^.' . !1 lfc 
FieignindO, don Frainciisao i- . . , . ; "1,"' 
|r Aiparicio; tesoner'o-, «Jnn.-1$% 
Mateo y Fen nández P C - I U ^ L T 8 ^ 
la.ii.o, don Luis de E s e á W n É v ' ^ 
Homenaje al c o m a n í í 
, ' U1Ĉ 0 ife I 
1 ¡az Ig|esj3S . 
liortj-ügtíeg y 
J HiM-r,,,, , 
nv'ca;u:d,ald.o en K 
ico: Don .1 abobo 
set,a,s; don Carie 
), 2."); don PuLs I 
don' A d r i á n Nava©, 25* 
Bruigais, 25; don .Iua;n' 
* * * 
Paira e l . mismo objeto i 
t m a.ye;r 25 píeselas f ^ w | 
Carlos l lopoe y Sylvi y t|¡(7_ 
don .Torge tasquera, 




Gran Casino del Sardínerí) 
L a bella y elegante oanzonetista Thai 
sigue luciendo su arte y amplio reperto 
rio, que le permite ofrecer todos l©g días 
algunas novedades en sus programas. 
E l público distinguido y numeroso que 
acude a diario al Casino la oye siempre 
con gusto j la hace duplicar casi los nú-
meros reglameatarioB. 
E n la pantalla se siguen proyectando 
preciosas películas, siempre selecciona-
dss y muy adecuadas para el público se-
lecto que ha de verlas. 
Hoy empezará la proyección de una 
hermosa cinta, que por su largo metraje 
obliga a repartirla en dos días. Se titula 
t L a escuela de la vida, mide 2.330 metros 
y está interpretada per la genial estrella 
del arte mudo Mary Píclíford. 
v v v w w i ' v v ' v v v v v v w v v v ^ ^ 
K,i d ía en Barcelona. 
M i i í o M e r a Cainlni 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales 
VEDASCO, N U M . 9.—SANTANDER 
- á L b i l i o H j ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de l a mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Hospital , los jueves. 
Generad Espartero, 19.—Teléfono, 7-66. 
ANTONIO, ALBERD 
C m ü G I A G E N E R A L 
Espeeialista en partos, enfeTro.e'áá-
dea de l a inujer y v í a s urinarias.. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
AIBÓB de E s c a l a a t e í 19, J A - T f t l i 8-74. 
No se d l s o M n las Jun-
tas íécnicas. 
CÓ MENTA/RIOS 
BAili t : EJ ( ) \ A. 12. — Lew corneniia-
re - públi.cu-s eontiniúain versando so-
bre lá) eu.esitíán mili i tar y sobre 
inc.idjonciila.9 a que dio lugar el dis-
eiir.-'o. del ' Réy . 
Djeisdio luego, pirenlie garantlza.rri: 
qme las Júnta te miilitar-ew m se di-ni . 
''uiy.'y. BiurfcpH© '•xiA-riimintarán a.lgu 





De tal puede calificarse la que realia 
ron a Pantiílana y Comillas el día 8 de 
actual las distinguidas señoritas qu 
componen el coro de la CongregactóndJ 
Hijas de . María, eripida en la iglesia de 
Sagrado Corazón, acompañadas de ilm 
ñas de las de la Junta directiva de li 
mencionada Congregación. 
Las alegres excursionistas salierondj 
Santander a las ocho y cuarto de 
Pana, en uno de los magnífleos automi 
viles de la Fmpresa t í a Cantátriea> 
presta servicio entre la pintoresca villfl 
comillaoa y la ciudad, y a 
media se detuvieron en fiantillana, coi! 
objeto de admirar las bellezas irtfstivi 
de la histórica Colegiata. , 
Después de recorrido muy úetemn 
mente el histórico monumento COUIÍDUS 
ron el viaje, llegando a Comillaí, 
no del mismo, al mediodía. 
L a comida, como correspondía alan' 
turaleza de la excursión y a 
de las simpáticas excursionistas, loé he 
cha bajo la marquesina de la plazajen 
toncos fué cuando se dió rlenüasuWtii 
la sana y franca alegría, propia de la f¡ 
menina juventud, salpicándose el ni6iii| 
con abundancia de cliistes, chispea 
frases y carcajadas y... alguna que otf 
gota de agua. 
Terminada la comida visitaron las ex 
cursionistas, acompañadas dé 
distinguidas señoritas comillanaf, qa 
hicieron a maravilla de cicerone?,y 
quistaron el sincero tgradeci 
las santanderinas, el palacio y 
del marqués de Comillas y 
Pontiflcio. 
Para reponer las fuerzas fueron "^ 
quiadas, a^laslcinco y 
con una espléndida meriendi) 
con todo esmero por «La 
acreditada fonda de aquella villa. 
Y ya de vuelta se detuvieron en'off 
lavega,. donde visitaron la P^'J1"' 
recorrieron algunas callea, reanudan 
el regreso a Santander. 
n apia,reoido nina boj a Han-1 amabiiidad y buenos servicios o 
H ' " i ' l S f " : . C a b r i o . , y o n e . , . ^ . . ^ 
Las simpáticas expedicionarias qn» . 
ron encantadas d é l a excursión y? ^ 
decidísimas a la generosa atención' 
Junta directiva y a sus cicerones w 
millas, así como muy complacida^ 
\0 
E n ella apareice un, cíliehé repreieen 
báiraídlo é \ lüree.lor del Banco Indu.*-
' r u i l líii Cbiin.a, en l'a.rí;- enitraiulu m 
la cá rce l , y se jireguin-lia. c u á n d o se 
va, o. hiaiáer lo miianio con el del Ban-
co de Barcelonla. 
INCEiNDI O Y I : X I ' 1. () S í ( IN E S 
Hoy se ha. deelarado u n incendio 
en. una fá.brica die tiapones. 
Como en el ediiieiii siniesrt.raido ha-
bía maitierías inda-inab'kN-i. oeurr ieron 
á i lgunas explo&ioiifiiS, que no or ig ina , 
no.ir.anuin on^nnin 'isoiouuSieiafp uiar 
l)aisit,anite all vecindario. 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWl/VVVVVV'VVXÂ  
Rogamos a cuantois tengan que 'di-
rigise a este pe r iód ico , que hagan 
constar el numero de nuestro Apar-
tado, que es el G2. 
3,¡n esta requisi to puede eü f r t r r | -
.1 cánioo que conducía el a u t 0 ^ Í ^ 
Fn el pabelíón Narbón. 
Para mejorar el seri1 
de incendios. 
• Por in ic ia t iva del señor « 
el miércolies p róx imo dará {'Á ^ 
belllón de su. nombre una 
cuyos prodiuíctos íntegros i ^ . 
aun a Ta adquiisicióu -de , 
les pjáira miejiorair IQ§ 
salvaunenlo de ineeiidios, 
Relo ]ep ía ' ^Ú |Z i ! 
Relojes de todas clases y 
oro, plata, P ^ . ^ t 






















M DC J U N I O «022 S^te RCJEBUO e A r y T A B R © WWÍ fv-raimc ^ 
S ' . i 
é Jf • ,-w.i., ,1„ . A.VA .̂ Í9:J- - I i„ . T-. -i • j . -i . , , |ofas deportínas. 
, e n t u -
s i a s m a n a l o s a f i c i o n a d o s 
EL* ^ A £ 1 N G F U T I l í o 
Tenemos uaná fe ciegia en los pe 
adiestramlo M i . jju,-,, guo e s t á 
PetttíjuKt. ert ios imiflanit.iles tleL Ra 
cüntf- Ci^6(mc-s qme raí ellos es tán lo 
vejHladka-as jugadores cfu.s el fuüio 
i^oiivtíáñés neice&Ltii y deiadi© hace tieit i 
po üi'iilieiúu Tottus las deisdlchas qu( 
los imayorcitos nos han. proporcio 
imdv. vaiu af ( ¿ r ccimf¡:>?risadias co. 
los áxitos de los li/raves m u c h a c í u 
qaB comjyomen el teaicei-o f M Raci.?ij 
¿u. juí^o dTi ih&y ya. de m í a ealidhn 
ftüjjél-ior'í.sima. (Ui u-tua, tHctica hei 
¡rna&i, cbmcLben las jngada.s r áp id j 
irtecLte y su calóóóiciídñ ee> . admí rahu 
pm'ce que son ya. vntnrana- en r> 
^5 lides, y, sim enubargo, c-vou t a n je 
'üejicfl, qaie para cadiearse cooi lo 
civib» de p r imaia fila, ten .serlo t i ^ 
ca)usa. de . haiberse suspenEiido el do-
rniiígo antemior por el -maJ tiempo. 
A las cimeo y cuarto' de l a laiMe, 
baijo .Ias óhdtemeis del s e ñ o r Vázquez , 
salen los equñipos a jugar , feaiqandq 
la pelota all. centro ddl campo el equi-
po hucal^ 
A lo® • prinuesros minutois 110 se ve» 
finalizó el pn im^ i^ t i e i r i po .y en. el se^ (lo,miI1-i<> 06 equüipo; qu izá al-
gimdo, una escalada del extremo 12- 8 ° ^ Muriedas, que en los diez p r l -
qfuiei-da l a coni-iagj-ó con o t ro « s h o o ú m!«rio'si minutos j^ídLei-on acorralar a 
qniiñ vailió eJ segundo goal piailá lo-í sus contrariois. 
hiilibaíñois y, por ta-nto, ell emipate. 
Plaaaron unos mimutoa de ve,rdade 
lértie d t íec to . Peno no imipcata; ya c u 
cf:ráti, d iesarro l larán sus caierpos, 
.¡ge valor, coi-aj'O y erntus^asmo qu 
ttette. d a r á tíl frniito que se maree 
Ht- •h-n-dic.-.a labor die boy en día . 
¿Serán ellos, por for.í.urui, lo qu 
¿0 han r^o^0 sn" il<füt>llí,,ñ fl110 ha< 
poeexs uñes bacíian concebid grande 
v r i sueña- e.-|-.crana.i.s, boy troncan-
cf.v-. ca ídas a t ienru w la abulia • 
iHm nuiamcM. o, por ol contrai-ic. ; 
i l u . jM- al pr imer cqaij.o. se nos t-. 
jxaráci tan a p á t i c o s y desaipremsivo 
ccrao sus antecesores? No creemo 
m , v ú l t imo. p o K j u e tiene nía 
anión- lu-Ojiio y valor qn.c los raci'-
Wistas; ban aprendido desde ion 
tequeñas a ejecutor excelentemeo 
&1 fútbol, por las e n s e ñ a n z a s de 
j.-iv-fosor; quieren al cluJi })orque ello 
han hed ió ese m o ñ u d o equipo, qu 
' «a toda su I lus ión y esperanza, qd' 
jttagw C03i l a vista) en el t r iunfo ; e 
ttri. poique rton t on admirables .qr 
jjay que candar ciegamente en ello* 
pímast ea «lías de júb i lo para la af 
Win. m o n t a ñ e s a y protegerlos s in r 
'SEjn-a alguna. E:--tá en ellos la futí 
na y gloriosa pléya^le de nuesti-f 
grandes juigackam l'-n par de afu 
in6)H de tral*ajo, Idem dir igido, y > 
'Racing conitaa-á con u n fenomon-
eqwiiipo, envid/ado por los extrañe 
y qlKTidc- con locirna, p o r l o s mont; 
ñí'ses. ¡Ojalá nuestro pronós t ico n 
ep̂ - malogrado! 
LPN GRAN P A R T I D ' 
T.So tercer equipo del Racing y ( 
(le igiiül ca tegor ía del Athlel ic , nc 
dríplararoin en la, tande del domina 
".TI p ."'idio fenonwiai!, juzgado po 
'"Kl {|u(e: en sí repifesfcmitan ambe/ 
H&flicos»»'. El juego desarrollado i 
'sascribirían en sus buenas tardes lo 
prim,.-r'-.s equipéis a que pertenece) 
Erhfpezó el dmatch" con l a codicia 
<te un -encuentro de canupconalo, te 
"o emorgía y aconwitividíwl, y a m 
didia que el tiemi|K) avanzaba, si ble; 
• '*M W'-rt-ó cpjje díisirarnuyó el corajf 
}?<mó el juego en p rec i s ión y color 
da. Lia miisma táctica, de pases lai 
gfte puesta en¡ práe íaca por ambo 
Miados. Las e-capadas peligrosas d 
ias alais, lo|si centros miatemátacc-
la por t e r í a , los corners impece 
^ Y íiiltematiivaimiente t m i dos y I 
l™tiivac.ión de 'todais las l íneas," di. 
Hdrtí . idea de loi hermjo.so d-
juefeo desarrollado. Era u n futb 
brillante y hermoso, con dominio 
Ofetinto. con algo m á s f i j em por IM 
•watanderinofs y m á s - aclerio en . 
1 d¡e los b;i!liaí,ncf--i, con einociV. 
'T ĉ la serie de eni||;'a,t^is que se v&T ) 
n ^ > u . basta loga-ar eil leisulbado 
otiatro a tres con que t e r m i n ó • 
«Hdch». noiWe. respetuoso y juga ] 
. !' "o tren excelente. Un buen p a r í ; 
'«ven conjunto. 
RACING (tercero), i , 
A T H L E T I C ' D E BlLlfÁi 
(tercerpi), 3 
K-' P r í m e r goal fué logrado j>or lo 
?|tt<».nIdfcrino®--eii u n perüalty que t i i r 
/'ll<1",'a. Seguidanlíente, el A ü d e t n 
m m ó por una indecis ión de Pol. 
""a al no conreir r á p i d o a cori , 
wnA 0Sc^'^d'a/ del extremo derecha. 
este finalizó de u,n buen «shoot) 
afflvió el Rf 
(lor 
t a r ing a mc-ver el m u '-
Eil primier t iempo t emninó con el 
Mnipaite ai u n tanto. All segundo tiemi-
r a exhihiciión fuitibolÍEitiim en l a quo lpo los dé'l M-iíiiedais se aigotaivin por 
.os i'acinigu'iiatas ataca.han í i e r a m m t c | «•«mpKeto, isulbienídO' sus icontrairiois 
el goal b i i b í d n o ; ' l legó u n centro ha 
cia airáis, del a l a izquierkla, y Amó 
Tomtieji.tie, colccado e s t u p e n d a n u e n ü 
le hace vaa-lair llíi dlrecChVn para con 
vie.rtiilse en un. tamjtot pr imoroso dt 
vjecución. Pocos avanoes m;ls y u i 
.taque de toda l a l í n e a delantera 
pue llieiva f i ja l a visla. ésa la, jugada 
pie Santa/miaría trat.;i, de efectuar 
:11arulo el pase era ospieraldo por su> 
•omfmñeras, el miedlo centro racin 
íuiiafla, se empleíw )á fondo, aprore 
bando el repliegue de sus contra 
•ios, y tniis sorteadlas h á b i l m e n t e 
m «shoot» fuerte y recto 'vale e 
.•uarío goal para los raciinguistas' 
:asi í ími l izándose el pan t ido, un pe 
al ty da el, tercer l a ido a los bilbai 
ios, quedando ed nuircador con cüa 
ro a ti'es a favoi" del í k i c i n g . 
Loa coiTiens tiradlos lo fueron d 
danjera estupenda, no aueediendo 1 
rolpio con loa penaWya, que aunqu 
lc»s de. ellL| | Ifueron convertidee ei . 
oajl-, los o t ro» dos t i radoa lo fueroi 
or anubaa pautes dioficientemente. 
. LOS JUGADORt : í 
E l equi}X> del Aihle í ic es de uh< 
rtaieza car.isidera/hlemientie mayo 
0 MI~ continlos. Su pe-so es en con 
into suipterior a l del pr imer equiip< 
fel Raciing. Sen mniiahaiohos fornidoa 
•tidiircc.ides y d e ' g r an resistencia, 
â linea delantera es tan decidida j 
luienes les t t rv leroñ bombardeand 
a riketa. 
Ell diesamípolte llteigó mwy pi * 
or parte del equipo de casa y má; ' 
airde se apunta ron estos mlisrao^ 
os tantos n í á s . 
El resultado fué a faivor del New 
ilub. que venc ió por 4 a 1. 
E L PARTIDO DE HOY 
Sin duda, aftguna es de los m á s 1 
e r e e á n t e s q u » se h a n jugíodo en 1 
«reiaemte temxxM-axIa. 
El Peal Miuiríd, a m á s de su bri 
lante his tor ia , que le cohxía a 1; 
•al.i zai de E s p a í l a , y a que es el cJf 
pue rfíáM veces cohsiguií'i é t í t u lo d-
•aunijieón. naciónall , su actmjición en 
1 presente a ñ o a d m i r ó a todos Ibfj 
if icionaaos eapafiofles. 
Sus pan-I idos con el Arenas de Di! 
bao en loa cuartos de finales j a m á : 
í-e olvijdaráin entre los aficionado.' 
r ué una l u c h a verdaderamente I r 
oiica, en l a que por Un lado lucíto 
>an ' la acoonietivijdad y l a enorme dc-
'enisia a,reniera, y, por otro, l a tóojü-
a,..el conociimlento de l a fod-mida1 
í n e a de lardera m a d r i l e ñ a . 
M o n j a n d í n y Bemabeu son ahf. 
ases» del futboll e spaño l , que se d i : 
;uten c ó m o internacionales. 
Moj ías , De' Miiguiel, Del Caanpo, E,s 
cobail, SiiciJia, coarqnletan el formáda-
ta a B a r r i l CfUiairMÍo iba a chuta i- a 
goal. 
Lola Santanderinos j uga ron bien, 
daatingu¡i¿ndoae los defensas, uno de 
los cuales era el Fiupilnete. 
. Los medí01.? jiLgarom a.ceptohlcinon 
te y de loa delianteros sie d i s t ingu ió 
Pagazla, a quien se debe u n tardo, 
ejecutado impecaiblernente. 
Del equiipo ovente.nse se d i s t i ngu ió 
el medio izquierda Julsto, que. se de-
dicó a marear ai í ' ag í iza ; el defens.-» 
derecha G e r m á n , el in ter ior izqidei-
da Baj'rLl y e l extremo del mianu 
liaido Sellando1. 
Arb i t ró Flantomas; 
E N G Í J O N 
GIJON, -12.—PJn el caimpo del M o l i -
n ó n se ce leb ró cen u n Ueno imponen-
te el p a r í a l o de foot-ball anunciada 
entre el B&A M a d r i d F. C. y R e a l 
Sportiinig- de Gijón, 
(ranaron los asturianos por cuatro 
tantos a tres. 
P A R T I D O I N T E R E S A N T E 
OVIEDO, 12.—Paira, el p róx imo jue-
ves se anuncia en ul c.unipo do Lfct-
maiquique i m piar í ido de foot-.ball 
nt i e los pr imeros equápos del Rea l 
l i i u n ovetense y el Re íd S p o r t i n ^ 
g i jonés . 
eligrasa, que en ella e s t á el ver da tde equipo que hoy j u g a r á en núes-
"ero podeir del eqiuii>o. Combinan coa» Lros Ca^lP0® <Ie Sport, y que se aJi 
an i-a,pidrez y no aahemoiS si fueron n 'eará ^ I a «te11^-11-^ f o r m a : 
iéS jugadas o el verlos tocados con .Mnrtínez 
en» u n «shoot» fuerte y coloca*!-
" '"H-.o.jai-ro por Pcmbo, despuéa de 
b™* ^ a w a i o s c s "dribidingis» para 
rj.."'.1"' u V;,ri,:s ' •m t i a r i o s que Je ce- j e ra r 
^ 61 ixl£0- O m este resultado M u r 
- i n n i ^ t,;.s rojJ4>lancas lo que no.>| 
izo creer en muchets momentos qm 
! pr imer equipo df-l Atbb tic de Bi t 
ao era el que actuaba. Sea esU 
rvi'siignado GÉ honor die esos bravo? 
mebachos, noldes y entusiastas, que 
e híutiierou estupendamiente en ]b 
arde diél dí-minigo. 
* » * 
Eil I n i a n t i l del Raioing. o tercero, 
orno ústedles quieivan l lamarle, ya 
emos dicho que hizo verdaderas fill-
nanas con el ba/lón. H a y dos virtuo-
os de él que asombran, cada cual 
n su e^itilo.: Amós Torriontev eil ex-
remo derecha, de u n a flexibilidad j 
apidez des-cancertante, que ejecntn 
I e n g a ñ o al medie contrar io con bt» 
;Tan estilo-, peculiar en él, que cen-
r a s in parar el ba lón , que sabe 
O^MIMII- una coilocación impecable, 
0 soma, que para sus pocos a ñ o s 
a una joya, futbol ís t ica . Pombo, un 
'i-ibl00,0,1- fonorneninl, q u i z á oxes ivo. 
ailiientie1 y buen chutador, y con es-
os dos coimi>artió ayer las ovaciones 
'ol [ úblico el extremo, izquii nbi Mi-
guel, que en el segundo t iempo hizo 
una g r a n actualción, mejor que lia 
liiie han hecho los extremoa izqufer-
que tanto tiempo lian tenido en 
1) p r imer equipo.. Es otroi jugadora.-
q, El resto se portr» valientemonite. 
nidio un p'C-co el deilantero .centro 
^uona y el c a p i t á n P o l i d u n . si ha-
íit purrlc llamarse a tener unos mo-
ritos am. I-nios en rchi.nó.M. con la 
. ñ a ac tuac ión dfefl i'n?ío de l a tar-
'• I'CP.-O val;untf.a.d, codiicña y ciencia, 
di,-,, al. solí u taimente todos, derro 
- ..ron a ncntoines. 
Nucstaia f.e.h'icjítíiciióm por ello, como 
1 árbiitro s eño r P e ñ a , \yor la. justa 
..bor qme d e s e m p e ñ ó , midiendo por 
, a un. - v a ( t t r t s v siguiendo 
I ine':o r-on r-uidiodo v doaniniio 't1» 
í rni:-mo. El pú/l b- úp. to<lo hny 
•••d.lar. b-cíor- . <•(-n.,-d,ido y 
fñtíhq d.id . ncuen'rn. Es muy post-
JillMiei qn.e Í6 g¡é hv pi-egunta. a todos 
.-xs aficó ri. ' li s que asisitieron al en-
' •itn ra; - • • lo que desean p<ira 
vtra tarde, les , d i r á n a ustedes qut» 
";. repet ic ión d/r¡| cmia.tcth». 
Por nuoi t . ; ; parte quie venga muy 
i-ronto, que remo cos-i duJcc en hoca 
!" b'„|i.-|; IH- <«( l.rs. " .O^S :v.M|'0 a pOCO. 
E N N U E V A MONTAÑA 
El daming.o se reipitio .el part ido 
entre los equipos Velarde Club de 
Escói)air. Queveda 
Sici l ia , De Migueü, Me j í a s 
De IVPguel, Pemabeu, .Monjardín 
(IVrez (F.), Del Campo 
A este eqfuílpo o p o n d r á el 'Racing 
su priinuero, alLne;iido en l a siguienti ' 
forma): 
Salas, Diez, G w a r , Ortiz, Pagaz; 
Barbosa, Prieto, Montoya 
F e r n á n d e z , Santiuste 
Alvalrez. 
A pe t i c ión de muchos aficionados 
v con objeto de dar t iempo a que lor 
•ficinistas puedan presenciar el par 
tido, éste c o m e n z a r á a las seis y 
cuarto de l a tarde. 
/ -A (cQOPA T A SERNA» 
Dado el i n t e r é s (pie despierta esb 
encuentro, l a Direct iva ofrece la 
Copa, regaüo del ex gobernador dor 
A g u s t í n . L a Serna, con objeto de que 
se l a di/siputen artnl)0s e^uiipos. 
LAS LOGALII^AiDES 
Se v e n d e r á n hoy, de once a una y 
le dos y meidia a cuatro de l a tarde, 
m las ventanas del café RoyaJty, ei 
el local que fué de «La Leonera» . 
PEPE MONTAÑA. 
Este par t ido h a despertado enorrao 
-'xp" e lac ión , 
vvvvvvvvvvvvwvw/vvvvvvv^^^ 
D I V U L G H 6 I 0 N A G R I C O L A 
e i I l T I V O DE I R t ñ l ñ i ñ 
uno s i fuese u n a p l a ñ í a j-K'rjudlcial, 
que parece son las que t ienen en l a 
Naturaileza todos los pnvilegios. 
Su i w m b r e b o t á n i c o os Hel ian l l rus 
tuberosus y ipe r í ene re , a l a f a m i l i a 
b(.i;;in(iica de las 0>m|í>u estas; pcjsee 
griiind;<s florea aimarillas que apare-
.vn en d n i rs de. octuj\)re hacia p r i -
in.i-r(«s, y 1 os tubérculos- tienen u n 
í | l ' ior am\^rlllli) o hilen vlicllado, d l -
•iruMZamlioi un. .tanoañio d(e cuatro a 
cinco ccn l ín io t ros de d i á m e t r o . 
E L B A R O N D E B E O R L . E O I I I 
L . Bfirríé y • MoSaltot y mxMl*\<* 
VMÂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtÂ VVVVtAA 
VV\̂ â̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV~'V\̂  
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L SARDINERO. 
—Hoy m-ait.s. a, ÚM cinco y media, 
espeetácíulo va.Tiia.do.- C i n e m a t ó g r a f o ; 
«La escuieila de l a vida», comedia in-
te ir pretadla, por M a r y Pickford.—Va-
r i e í é s : «Tlua^s», cancionista. — Tho 
d^unlrianí. 
T E A T R O PEREDA E m p r e s a ' F r a -
•m. — Tempoi-ada de c i n e m a t ó g r a i " 
«electo. < 
H o y martas, sección continua des-
die las seis y miedla de la tarde. 
¡Grlan a c e n t e c i m á c n t o ! Estreno de 
m epi- ;dios 13, 14 y 15,. ú l t i m o s d<. 
-a gwindicsa piil ícuJ^ t i tuladla «Móa-
he del tnieUO)), interpreitada por IOJ» 
emineates artastas Anitoniio- Moreno y 
Carel I l o l l o ^ y . — Uni<ta. p r o y e c c i ó n 
le los episodio? Í 3 , 14 y 15 «No deje 
nsed. de ver loa». • 
P A B E L L O N NARB0N.*—Desde las 
eis y inedia, " L a daga mi s t e r io sa» , , 
7 v 18 episodios, ú l t imos . 
L . • • i r l o y : * - ~ U é n é H U Ú M L f. 
P Í L Í Y 0 6 U I Í ARTt 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nifio< 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Uarazanas . 10.—Ta'^fono. 6-S« 
, , VVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVIAAA/VVVV̂ 'VVVVVVVVVVV 
\ VVAA/\aaaAAAA/V\^'VVVVVV\\VV'\VVVVVVVVVAA'vX,y\^ 
.. Barrio y 6 *- BaAera*—M KÚflai 
Ledas y ell New Cluh ( i n í a n ü l ) , . a 
9 m TELEFONO 
E L R A r i N G E N OVIEDO 
O V I E D O ó.-n fin IWm LiDigo 
rjentei q¡ue ' " i i"fí ta •• •" 101 
despertada (ÍSl i ' .adído 1 ' , ; , [ i 
Santander. Rea-l St.-uliiMn-. áé c v bn 
el ami.iwM.n.doi' '•H.-MI-TJ'-O (m el 
de Llamlaqnique. 
Antes de emii/'/-'ii H par t ido su- dli 
un atcciMlcnlr • lnmentn;bl.e. 
P-nlotieanirlo ante u,n goal los eqfOi-
piers del Rea! S^íidium, u n fíelo* 
" t c a n z ó violeri-f'tnncnt.o en un ojo -a» 
I offiférp ev^b-nsc Oséar d e j á n d r i 
u t i l izado pama ia hacha, p^r ovtkl 
rn.JiA-'. tiliWD 'pi '- ser Ml-ülMÍd-í ]K-ir. 
pj mciei-v;a Gil . 
A l sálÉr el Raciing fué o\aoioii.i.¡.-
car iñoaamiente , haciendo canuentm'i.-^ 
f l púb l i co de lo incompleto de su a l ! . 
n e a c i ó n . 
l : i i juego se desa r ro l ló m u y toóvwló 
piar ambas partes, que tuvieron m-» 
Tri:|iirtcis de $sr<:m\ lluicinVientoi p«i tó 
variedad d/e suls' jugadias. 
Quedaron empatados a tí-e? ' 
Dos de las goaila del Stadium. |r 
fueron d)e penallty, poi- mano de \u\ 
defensa de Santander el p r i m e r o . j 
eil seg^iindo por una zanoadilla p-ucs-
{CONTINUACION) 
Aunque, mneb' s iiiiture? en las mc-
o.nes condiciones calculnn «pie el ren 
l imien to d'e estáis i^lanilais en. t u -
ércullos jmede ser de 100 a 750 htóc-
ó l i t ro s por h e c t á r e a , pesando el hec. 
táírea die éstois K0 kilogranids. jwls-
t ro s no queremos darlos por cicrt is 
^stos cáljcluiMa .en ,n,ut-?istrat-' / t i ^ r r ; k, 
y sin granules aitones, estos renHi? 
•uiontos hw cailculamos sedan ir 11 
.rwuy por bajo de esas cifras. 
EJstap j J lanüis , en vend'e y ,<• :nu 
".-•-r^je sii-vcn sus thllos y hoju.« pa-
a el aílinwmto de to(Ta claisc cte g i -
iado y cuando se b-i.yaui secado pá-
a ei ganado lannr y cobri*.. 
Los t u b é r c u l o s . IOP aproveohan cru 
dos- o cocidoc- ! . vaca* , e! ganaido 
d - " (..«-.í; v aun • i b- • i"-re puede 
• pi .••.d.'ijns s ó.' ^iláiaé de .aJi-
f | 1 I j.-araido {M?e-
oeja algo al dé la ailraiohofa. 
Es p lan ta que en Nava r r a se ha 
msayado con éxito, a pesar de que 
íl valle de É c h o u r i , aonide se implan -
'ó ix>r el i l n s i r . i ' l n agr icu l to r don Kfa 
r iano Roncal, es bafitante frío, pm-
l-lo elevado s a b r é el nivel del mar. 
pie esta parte de l a M o n t a ñ a , y a le 
n á s es m á s sera aqn,'ila zona, con-
•liciones amibas que son mas djewsfa 
vor t íb les y que a q u í no lLaibí;iii dé 
tener. 
E n algunals pairfes de España , so 
la conoce con e l nomhre fíe Patata 
le c a ñ a , y es planta, que d u r a en ^ 
terreno oattorce y veiaate alias, san 
notarse en su jw-oducción tSLtmini; 
.'i<)n sensible, .sieimipire que anuol 
nente ae aidilcione al es t ié rco l en la 
cantidad diclia. 
.Su ta l lo llega a alcanzar bast; 
•,30 m. , y sus boj ais aiserraidas se ha 
Jlan esparcidas ix>r él, esí .ando du 
adías de ciierta aia|iereza a l tacto. 
Son peciolaidas, es dleaii-, no son é n 
•.•ainaldoras oliiguJadas como "las d.-
i r igo y de los d e m á s cereailes, y n 
)eisar de su noimbre vulgar de Pata-
a de ca í ia , nada tiene que ver lío 
á n i c a m e n t e con este t u b é r c u l o , nm 
pie l a semejanza de su cult ivo, a pe-
ai" de v a r i a r l a é p o c a de su sien 
)ra y rejcolección, a s í como su dn 
, a c i ó n en eil terreno, que impide se 
'•ueda prestar estí t p lan ta a una a' 
e m a t i v a en qfue figure é n una d1 
bojas, pues el m a y o r ' inconve-
t¿¡ieñte s o r í a su difícil ex t i rpac ión . 
1 .- . i ve-/ que hubiese invriioiido el b -
1 feno, pues su i-usticiid'ald es tanto, 
cmsoimb i i e i s iie pem 
y enfermedades de la infancia, por 
el m é d i c o especialista, director de la 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
' .alie de Burgos. 7.—De once a &na 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
pie e n este s e n t i d o se c o m p r ó l a , co- L , ttftrrfé y •.•—Inodoros y taüMto* 
Sra i Casino del Sardinero H o y , m a r t e s . 13 
K e p e c t í l c i x l o v a r i a d o » - C i n e m a t ó g r a f o 
\ LA8 CINCO Y MEDIA 
LA ESCUELA DE LA VIDA ^ Y i t i r c p ™ p o r 
cancicnista 
A T R 0 - P E R E D A 
T e m p o r a d a d e c i n e m a t ó g r a t o s e l e c t o 
Hoy, martes , 13 de junio de 1922. 
S E C C I O N CONTINUA D E a D E LAS S E I S Y MEDIA D E L A T A R D E 
¡QRAM A C O M T K e i M I B U N T O l 
K 8 T R E N O de loa episodios 13,14 y 16, últ imos de la grandiosa película titu ada 
M o n t o d e l TX-XJLGXXO 
eminentes artiatas ANTONIO MORENO y CAROL H O L L O W A Y . 
Dnica proyección de los episodios 13,14 y 19.—NO DEJE USTED DE VERLOS 
e n » T X . - F W Í I H I i. SIL. R O ^ B L - O C A N T A B R O ta D E J U N I O AEL922 
Nnestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
El pai93 do 
ianticiiparión 
m cciifibuairrio 
filai' pcxr éstia niiiimie-ro 
coimiejTi.t.Liliia cil aiciieitito 
D E B A R R E D A 
LÁ ROMl': i?l . \ 
^áli-ado y con ba.stü.uk 
I Bá hcíra seflalada. p& 
verbena., síe veía, de» 
pühlico, q iu 
ciLe.2"in.' P-l. P.i-
1,1 
t i o dn nidia a los i>ocos mcmisnitas tu 
dipo iibiajTi a díStfiiHiai' de la a l eg r í a 
iwoip'ia) do eiatcisi día©, 
Em eiíéotcft cil siiitk) no ])oidía sea* id 
¡miáis a p r o p ó s i t o n i nms i>i.nito!re&cc', 
axiddiido- die árlxílieis, con. mnolia ca-
carretara., 
n i i iia'ecio-
par. .todas 
.píboidiad; par m i ladio la 
y por cifepp el feiTcicanTiil y 
so {laieaje a l a viisita po,r 
tes. 
A lais niueíve en punto' los coliet.es 
mas attontítani onuié diám lürineiipio las 
t e s t á i s , y a Ihis viihran.les y infiloidic-
&a¡3 notas de la. WsfeMlá! po-puiliár de To-
n'i-cilaiveg;^ se deisb.oirda, oJ g e n t í o y em. 
piiezan. lois ado.raidoíicis de Tor'psíco!« 
a g07¿iiY de lais nuercedes que su dio^ 
los cn.víiii,. 
Cooruo abpúidái todo y para todoig los 
ginstoia, todo el mum/doi a disf ruta.i 
fué; «llgió a sn gjúisto- y accuello era 
iU;u edén., qju© dinró hasta attias hora* 
d é la nnic.lic, tr.;iinis;'iiiirLein¡do el tieni-
po, para, las m á s , con una, velocidiui 
v^rliigiaiiCiMi..-
\.:\. m a ñ a m a dril domr.itgoi dceoiieio-
aif» ai los lialiita,niticis dio este 
í w ti nipi- un iijiinaiiificicr iiiigi'a.t 
todos. L a lluvila era. tonrfíncui 
«1 ciui.moi di?i tcíddí He ve í a el ; 
In-dos/iiluisión, j ior ver roto el 
to. 
Pero se coinoce qne allá,' en 
turas, las iiiiilie^ 'vv. dieron ciie 
jnteiniso- dnlun- de dáíéís lunnrados ha 
hitajit'AS y Q] dicíi FCÍ1)O> <mp gijihe qm 
«in él¡ no 1 io.ii.on ledo é | mailco nooo-
f.¡),iiio IIPJSÍ íion'i;;!-., viim» (•(•m ab agrá-
dfiihle Faz a ale^/s-air le© coaíazpnesj > 
ppce® raki«j.toK--ora de v W l a ' t r a n s 
fdíiiíiiáiGicxn .'uifiii';;). 
Rn lefe iiriLniiOi LV;-, tn-f̂ nies Sf 
¡notar el. moVknjimto de 
pü£ll 
I, y en 
fielló di 
eniOaiti-
la,s a i 
ida. do 
ici'-'e (M-oeer par míxmen 
de qaj-e tcidcts estaban 
este a ñ o faltaríia, efl 
JX? qinie ta.:nito realce le 
aimteirior'CiS, y cülgxunks 




e n t e r a d o » 










Dri-itiiino' y sobrio l a duda 
í-iicmipo nos ha, tenido. 
L A FIESTA KELIGIOSA 
A l a * d.icz y niiedia,, las campanas 
310.a aniUinciau quie l a fiesta religiosa 
va a ernipezar, y a la. casü.'' del vorda.-
dero Dios w m o s d k - g i r sni/s paso» a 
iiPiiri-'inwí'.ldo n ú m e r o de fieles. Van 
ia imjpdoriar ana flavo neis . par. k itere e-
e i éo de su Santíisimia Madre y patro 
l i a de fr-ifip r-uleblo. La niLsa. fué cié 
tres sacerdotes, oficiando en olla .el 
p á r r o c o de éatia y caikada. por ía'a 
ñeñoritais Aseemaión Mai ' tkicz, F m r i , 
cisoa RodrXguiez, M a r í a L ú t e a S.M-.'I;.. 
Mpjrfá PalacioiS y AraiSaro . Marcos, 
(Tue lo hicieroai ron- gusto y a l iña 
cinn. • . " . 
L a oracdóoi s a g r a í l a estuvo a cargo 
d..i revercoTidiO Carmelita, padre Igna-
cio, quiian, con palabra ekx'uentp, 
glorias de - l a Siuwtísixna 
.ViiTgen. 
Rór La tarde • se . ceileliró la, proctr 
(Sjiéiá parroqaiial. acoiuipainada. por la 
bátídia de TorreLavega. dando lórnn 
:ii<» la inovfMi.a. con, lois ÍFád^ión¿i|ó& 
<'ántiíoois, los cuates ¡ntonprotii.i'on. \¡x%. 
soiloriitai» Lucroria. Cuarias, Eranr.is 
eja Hodríiguez, M a r í a Catdierón, y Ma 
¡Pifia Lópiez. 
L A CARRERA CICLISTA 
TerininadoiS los oficios divinos, noh. 
enteriarncs del resnlltado de La carre-
a-a de bioiielietas, que fuá como a con 
•tiiniua.cióin se expresa: 
A las onoe de l a n í a ñ a n a , ae da sa 
j . ida a los corrediories imsaritos en la 
iprimiera ca t iegor ía , . que son J o s si-
¡gu i oiiit es : 
Victorimot Otei-o y Antonio Ga rc í a , 
de| la Saciedad ttPé^ia Castillo Ciclo 
.Sport)). 




Mi; 1,1 mi el 
íz. do I ; 
Ci r má.n 
Un niin.ul 
2 lia segunda--date 
piTi las siiguiientes 





)» sale o 
02 Líii, 'fue 
c iel listas: 
Rufino P 
F e r n á n 





A. l'i^Mi.da.. do Losi Cctmdies.. 
I ' i |): ' II'IHI-V los cortado 
i%s A. Tárrai^O' y Eranicis;-o Rdiz. 
A p r v o d" sei^k d é lia nití;a, eil co-
.•redor roinWano s -fn-r (leinzález. su-
füc umia a v o i m en su nKlqnina, pe r 
dkinido |H'ó.\in!.a,iriiri!|ito liic« minuto.^, 
v conlimilando míá® lon-de la caiTcra, 
jcíf h.alKí!'.lc í.ido cedida, por cierto 
•muy noblenv.:i.te una ináquin.a por 
Utn " afioii'iiio.dd sioiilanderino. 
Sii'n nirignn. datado, digno do mayoi 
ateniciíVn, MiJi- 'n la, ouiesla do Santi-
i.a.n.a., doiuk'. se ri!'tlr,a. el corredor .se 
LOT Posapá i 
Paw.-i pofc Tia-n-lav-ega. llevando la 
•.gjbeza dial pdotoh V. Otcuo, y así si-
•••in-n basirá, la snhida. do l'ota.iiieo. 
Ion do la ¿iáiáiaiikiá de La.nderas t i e iu 
i.na, avoma ciuie JO 
'a, ra.riiena., si'e'ndi 
'l rSrj'/a, | in s junit 
'ai cariHira. 
A ta lKij>aida d̂iol 
are cían ;ibi:a'r d(5 m¿ 
.iicn Iioni'po. que 
.iñirc" A r r o y o pal 
A l ¡ •a,-o, pcvr Tom 
•pilaiUido a. los tfiitíM 
peloftóii, del (pie Éfl 
'h.a '(itiiiro. 
La Ib'í'jada 
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i el enubaja 
su ra,. ¿Vietrdlad, lectores, qne da envi-
d k L soi" viejo?... 
¡Qué nmijerets! Las rubias nos p r i -
Aiaban, con sois hermosas guedejas, 
observairilias; las morenas, que son 
nueatro ideail, con sus ojazos corno 
focos eíliéotaúcofsi, nos cirdusiasmahan, 
y i io sigo con esta, des-cripcdcidu por 
-4 do.jo fi'.síum color y piiietdp lastinna.r 
l a acmiHiibLliidad de las que lo pnsea.n. 
l:><ara mí , toda iniujer oís d igna de ,cn-
«omiio. . 
i fjjortiiitoióéi difenentos voces el cir-
Oiuito y nos fijannos en el inicroiiu'nió 
qiuie de añoi en afio va toiuando asta 
r o m e r í a por el pjpDaeajto de diisteac-
i(i.lis. que en oda conieurron, imos. 
oate a ñ o .amimiOinitairan los columpions 
de ha.rqfu¡illas y "astras vola.dínes", 
haciendo todos buenas negocios. ¿Y 
'I r. i.i 11 aiiSMiiia en tómibolas eai Ba-
rreda? Sin embargo1, h.abía dos muy 
'bieoi suirtidas, parestos de refrescos 
{¡.'•nndanioiih. v •elegioinitesi, pues t o -
das dLspoman de veladoras' y sillas. 
De ios p a í í t o s de barati jas no dr-
icirairís níwla., per s:r ininumiera.bles. 
FJL CONCURSO DE ROLOS 
L a tardie, como todo lo que resulta 
vyi adaihte, se bizo niiás corta que do 
ardki.ariH)1, terminiainido s in n i n g ú n 
nioiidento dleafigradaiblo y con el re-
sultado del concuirao de bolos, que 
fué el s iguiente: 
Primier pdarfiio.: Ejpiíainid T o r á n 
^'ii.'itaiiw.'ier), coin 1-1-6 liólos. 
Secundo premiio: Ser'i 
nes ('Santa^nder), con 
lánida.ra. (Rarrodia.), con 
' lonso (CoriTiatei-1), can 
Víáiza '(Vargas), ccift l-Ti; 
iiiez (Reocín) . con 130; 
lá.ndoz (Saini.a.nider), ' coin 
•» Alada.Viia' (Torr'olavojgi 
'edro F e r n á n d e z (RÍ 








A n d r é s Go-
Isidro He i -
129; Fed.n'i-




za, e i n i 
El dhsiv.i.io de lü'iia, bnmj.a. 
a. lloga.r'i'i, y ai! nionient'o % 
¡núipo oí.vn, (litr.ro a la, caí' 
laido el eniibiailaje. el corredor de b 
Uniióaii M,(-"dañ(i,s.a,i),. Lu i s Forná.nde> 
a un fomdii'l iblo esfuerzo, piisa b 
'••••'•a i n, i'ninníer lugar , seguido d( 
C a r c í a y Otero. 
BO tiiemioo oniipileado por los corre-
duros os. jel • que .ságuei: 
Luis b'-ernandez. dé la "UJIÍÓII Mon-
íioñosa». 1 l i . - 7 ' ;í9" 2/5. 
Aratómb Ga.'vría, de " P e ñ a Casi i lio 
Giieiló, Sport... . I b . 7',39" •i/-r). 
VáOtoripio O.tero, í dem ídem, 1 l i . 7' 
O. González, dia Reiinosa, 1 b. 17' 
09",' s«i'éinidoleis entregadas, las premios 
a los doa prirnieros. 
Segunda categaría . .—Cosme Arroyo, 
de «Peña, ' Castillo Ciclo Spor t» , 1 h. 
8' 30" 
Rufino Pieóii,-. de í d e m ídem, 1 h. 
10' SO" 
(ávno dcitadin curiosí». dii'emois qtifc 
a lia Uegadia a l a meta de los coiie-
doros u ñ ó de los m/iisiiucs se acercó a 
n i ¡lasi del j unad'o y aaniiigaideinehte 
dijo que l a carrera próxknia debía, de 
t il.uilarss i'Piaii-r-eda-Palonioia». 
•'.Le® comi£inrt.a.ri(:(s las dojamos j>ara 
los conredores y afieioniaidós. 
. SIOUK I.A A N I M A r i O N 
El . 'concursó do bolos ba enipozaido 
v •cejalinda. inte redando g i aiiiidle.rii,e.,i 
lié al los ailiciei!liados. ünibtS bailables, 
le.giMia.s enñitais y M ' . da por lormi-
.'iiaidio el prog-rama. i n a l i i i a l . re l i r i in -
d...- • el púljdtco• a l.uci'r on familia, las 
•iiafli('i;ides güslronianiicíilS'. 
A .lais dos y ineidiia, nos dir igimos 
av.paisn.r la táidiQ l o mejor posihle \ 
•I j riego. do dállete conitikiúa com el 
aiisirao c a r i ñ o . Efl, pú/bdiieo aduye sir\ 
eesar, y unja bora m á s tarde reves-
ían a;(pudl('S alirededarcs el t ípico ct* 
.:á.cler dio i rna gran • iMte i ' 
•Una' p luma m á s an to rbada y acos. 
t.u.nubrada. a eslías lides que l a m í a , 
; q u ó . difseripcicií n Imbiera hecho de 
•i MI, honiiicsoi coniuido !. . . 
No • a H e r í o a tráinsnii t ir al papel 
las ideas qiue sie aiglomierain. en m i 
.. ' iivbro •rara. • i le se i'i.bi r ta.nta henne-
20; J. M. I'aiebeK'di (Sa.nttll/a.na), co.n 
'".¿l; l'.aiii/liino' Gayón.- (Tórre la vega), 
21; T o m á s VarijUias (ídeni), con 117. 
En, fCÍI dlcsemipaite jiara el sogn.udo 
• lereiir premiio regullta.ron vencodo-
03 Séilafín Prosniaínes y Manuel 
l á n d a r a . 
E n resumen: 
I'Tiiiiier ]>r€'.ni.¡o: EjjpAfaÍTno T(u-án. 
X) [.esefias; se ígundo; Serafín. I ' i i ^ . 
naffffi», 50; tercero: Manuel Gánda -
a, 25. 
Premio' de emiboqíues: Manuel Gán-
na/a, 25 píeselas. 
- Preiinió eapeéi;ail' idie 50 pepeta® cu-
re los juigíiidoiies que obtuvi i ' ron Jos 
/remios iiri ínero' y seguindo, Epi lan io 
Teriim, 50 poetas . 
POR LA NOCHE 
A. las nueve dio lia noeh:'. y des-
pués de un l igero reifirigerio. " volvo 
•ios a viaiitar efl anisodHeíio luga,r dt 
vxpansukii y n p t ó a c s mecios afluen 
i a, de piiblico, SMI duda., unos rendi-
'os | ior el exceso y los m á s con. o i 
IMíinsamieiiito en que al día, siguiente 
v.ay que -caiinibiar las arioa.'- para la 
"a..bnr cuotidta.Viií!,: sin. embargo. íi-
uerga comtinúia basta liora® avanza 
iiais, '\vdjiviienidio all i-egresaii-: todo'» a 
•u» casas, satiisfecdos y cpnteatov 
ia,ra. eaj.'-M-.a.r ttVañiqfUiMílJiOrítiá la v-.n; 
'a del p'róxibno a ñ o , en que. IIMP,. 
•cidaitiK-ia lálsistir. Dios, nr-dbuib-. ;, 
a.n bermosa, liesia, delih-ndo durani i 
-sste lapso de tiempo, aportar liueis 
ro guano de a rena . para, el ongrain 
írv imiiento ditib puebilo. 
ñ . y . G . 
Barrer-Ka,. 12—VI—-922. 
D E S D E H E R A D A ( S O B A ) 
LA l l -ESTA Olí LAS l ' l . ,OI! !•> 
SiemiiMii" luí |-of|-.ai-l.a,ri(( ;i (Mé on 
qújerkio pnebi-o sp dislinguiese. ©n 
'loba, "por su ¡nidiiforoiitib-inio en tivdo. 
'.A. q u é oliedovía esto? A que n i i ig in i 
'lái-rioco de los que regonta.roii esta 
parroquia, supo calptanse. las simipa-
' í a s de su feligreses camo el aottía'l 
•isruuoiuio d o n .Anltonio Gonide Alitíe-
coa. 1 ' 
Sejpan nuis lectotes que con esta 
e r ó n i c a no pretendo buscar pedes ia í 
allguind; i^o lo necesito, no lo quiero, 
no lo pr.eterado. Es dio jus t ic ia on-
v-ulzar all que vate, a l revés del si^--
|.|->Í^ aagiui^d j .fur la, |geif-rai!ild1a,d. 
lioje . fija ocultair inféritr^ .do ¡otro, 
a.caso por envidia, que, como decía 
un eminente pollítiico, es l a p o n z o ñ a 
qm 
a i 
y , poco 
s cono-
la n so-
Mari l e 
a.etiiii I. 
' n l o s 
eneanla.-
Díl'' LA .NOVILLADA- DEL D O M I N l 10.—Manolo Me'ieba.ea, en el paso 
da mli i i l las con que inició la iac i^ t oi,i su iM-iaik-r -.loro.—(Fy/o Xa mol) 
coiToe a nuestra patria, 
«co l a v a dostruyenido. 
m á s nuestros aif^ojiéiSaidói 
c ieron en Herir la , una,fies!a, 
.lornoe como Ja dedicaida a la, 
de A m o r H é n m o s p el 28 diol 
¡Oué hermoso día,! ¡Qué fervor 
líeles! ¡Qué reliigio^idoil; ise a 
ba on todos los corazones de 
( ¡nos de este riniconcillo del ei 
d or ' va l lé de SolM L ! 
Se anuncia el ii/uevo d ía . de feliz 
'. 'e^orcia/clóni. ¿>Va /ns.to pl.ielxlo, cc^n' 
el t a ñ i d o de las cainipánais, cení o! 
miolodiaso gorjeo de las aivcciilas y 
con ' v olador os, que se canf u n d i a : n v 
Harin}a,b,a.u ulhj eon.jiu<U> a.sn.i ; ..• 
que no recnerdio jainiás baJier vis 
y oido en.Heraida, -
La, iiglesra, aifícrivudia con m u l t i t m i 
de flores' nakr.raílins y gusto a r t í s t i co , 
ncr l á s j ó v e n e s la loca.lula.d, di 
riigiidlas por las señiori tas Lucila. Ma-
za y My.ríá, (i-are í,.a. 
C o m n n J ó n general] «. las siete, jia-
ra los n i ñ o s y n i ñ a s de la. escuela,, 
•jue can ve r i xlere fervor ;:e a,ooi--a!'i 
a t o m a r . e l Pan. Eiucarístceo, cea su 
maestro ell nsfiior Ma.ntiei-a; a las dioz 
V niij.di i , ;•• i'frnní ••-•;na, inisa oa.ntr.d-i.. 
ocupamdo l a Síi.graída. Cá ted ra el cul-
to, fervoroso jy iWñvéfúdó Padre An-
t,on,io de Garroecira.; > las tres, Ro-
>.arii<. oijercioio do las Flores, caínta-
das poi* ia© bellas y. simpáticas- se-
(SUCESOR D E L A CASA GOMEZ) 
S a s t r e r í a fina de s e ñ o r a y caballero 
O O Csl R El O O I O ESI B S Y W O V E D A D E : ^ 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
Gabinete» montado» con -toaoi 
«delautoa modernos, p»rt iT 
educac ión de los miembroi 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados, en P a r í s y en el Inst i tuto Rubio, da Madrid, 
8 A N F R a H G i a C O Í i U M S E R o l.—TiCLEPONO 5-Í58. 
esta, iia.r.ixnqiu.ia, 




lieriido ileyereiri.'/li' J'áidire Q 
que supo llegar con. su l ien: 
all co razón de sus oyen 
dando un . recuerdo impereci 
t r e los hoin,rai(.lüis vecinois d é 
nita, y hern nasa, aldea; a 
ciiiui salo la, procesión- 0 
siiina Vingen. y nadie r 
ber visto una. proces ión 1 
ganlzada, ni lain. éjOMiu 
p(«- Ipíg lieies di'-l pueib! 
l imí t rofes , que acuilen 
y yilsMl-U- a l a Madre M 
A il 1 lega i' a ta oa.i 'rol ora, 
niifías del l í igar , oft'ecein sus 
Madre de Anua, ác tó qi 
tó bril tantísimi» y Qoinriiovi 
duDí-aina. do Aigüera ásiistió 
p a ñ ó a I oí los los actos reí 
•|-c\nniiinaidais- estas eerciin 
pri niciplt>• el jnrigo de helo 
tuvo' m u y aiiniiniaido, y el 1 
v diistin. 'ínidas 
volvirionpo 
da el ré -
a la-i ie-o,r,a.> 
noso vor-
¿S, que-























ueiiiais ; y aasTMiguioas si-ñrnlí-a.s 
aeu-purblo y de los eerea.nos,. se dl -
N'erltoron ,a.logiv.nientr, no • liafiiamido 
que laiaienta.r niingiiin aceidente. t 
MiUicibüs pláicennc-i para. 'OMI Anto-
nio. Coiade, tpie l ambión supo <>ngan,i-
zairkí tf.i;lo, pain-ii qufci eBtdi 
vc-iaimois sigan roi:-i¡>ol;iíndiii!e 
riláhidoílie cua.l se iiie.iavo. 
J U L i n M A R T I N E Z 
De raída , fe 
b i i ' . i " -
y que-
T O R R E 
Noticias oficiales. 
D E R E I N O S A 
-A. las tres de l a larde do a.!i4eayer. 
Sa;!ustiano (¡(áni-e/,, tpro se (•neoiilra-
.ei cbtéruido en ta ciircel de Reinósa» 
se fugó', cissali«nldo un nSure. . 
E l jefe, de la pr is ión , don Silvos-
I; 11 e n I 
éaíix -
iiidar 
" I.K ^ 




ranos, 3-5, de l a 
euros pollos a 18 i 
p n k i n el donrMiio 
|,-riiHilo cede 8t t 'en 
iQuinla.—iFénix, í 
reiibo-. Avaiin'e, 3-10 
cdloraido sin pena 
.3-8, colorado. Pj^ 
• a ''•) iiiiltaieiiros 
x eolosa;! y y^a 
3-6, colorado. pW 
mlsuna pluma, c 
milím-eims. Se dis-
golpe; gtw.pt! a 
ix y pieiij. 
US; ooilei-aicfoj 
, tuerte. Gaáia á 
n i gloria. 
Ejts resiMnlon..: iajs peleafe 
ros, .d i s t ingu iéndose las ga 
l-iTa-ranes. P-ur feo visto 'doiri 
saperio-
íütridp es t á diispnii 









a. meterle cafia 
Vioiieimíí s¡ el 
leí I t i r AllUMi-
'•••ra. el desáfío 
iiia, t.íiinnliién v 
que eoiiílé'ó-
rona,, nn 
I taá peí ' 
le (pie o 
aun m á s 
ria, , a, cargo ilol m-m 
i'ien on la que rcs|HM¡i 
pues lio rs él e.vliml.io 
ihiliico (ailgimes) se sieii-
i-enos bisliic.ii&otfi. 
P U Y A Y MEDIA, 
l lera- M'el i l l i i , 
1I''ÍI i Ve-, 
saine <••-. persec-n-
all í)U,e logró dé-
Va. a. une-.-- • 
le l a cáj-eol." 
TaimbLén sa 
lo la, bencuné 
earejá, cu-eiüid 
i.idi' pt;r don 






ó en busca, tlol í á g a -
ta, onronlnundHe niin. 
y a bahía , sido dele-
Siilvesl.ro 11 a.-e-, 
íidas -l 're'ea.n-riií ¡ÍH.'S fné 
•aña. 
ana,, 
i ños i 
1 io dit 
z m ' 




D E N U E V A M O N T A Ñ A . 
guardia, c ivi l do Nueva, Mo-n-
iia ilelcnido al vecino do é e -
Antonio Peinilla l-'uenle, de 21 
be edad,' presu.n.lo autor di-d m -
láS p.esetas a. don Picando 
aamaian, t m a i cu-ano (Te la Tá-
de luya, de Adar /o . 
puesto a iií-.-i|.'osÍ!eión defl .luv.-
do instru-c-cit'ui del dis t r i to 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los d í a s platón variados a 
JEIS PEuStETAS cubiorío. 
Au tomóvi l y coches a todos los tre-
nes. 
Dr. Lierandi García 
Dl FELLOYSHIP OF IEDICISI DE LM 
Especialista en Estómago,- Hígado e 
Intet inos, 
M E D I C I N A GENÉRAL 
Consul ta : de U a i y de 3 a 5 
PESO. 9.— ESQUINA A LEALTAD 
M E D I C I N A INTERNA Y PIEL 
Consnilta de 12 a 1.—Alameda. L», i 






i n mi i 
Vri d 
•aja. 
. |>0T i 
a u x ¡iliói 
faidio niuiiii 
li sido d'-iénfldq 
gua.rda. ni..'i.yor 
e.iiienela, v UO-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtÂ Â AA/VV\'VVVV̂  
Peleas de g a l l o s 
Gan buena, entrada 
•eüei.ir •un 
y gran annn.a-
é \w\e;ifí a ía ia -
ICI. 
P r i m e r a . — F é n i x , 3-12, coloradn <-e-
niizo. F;: iones, .1-11, collorado rot in-
ai; a. los L'era1 ndinntos gam^ el fa-
idoiso Gairniieero, de El o ranes. ¡¡or 
ser un p-atiero, su Oiaiica.rio. ' . 
S e g u n d a - F é n i x , 3-7 1/3; ref l i . lo . 1 
O C U L I S T A 
SAN •FRANCISCO, 13. SEGUNDO 
BflNOS DE W l l K H 
Las mejores a.guas para combatlí 
la anemia, e impurezas de la síflPfjj 
p róx imo a Bilbao, siendo varios los 
trenes de ida v vuelta en el día; her-
moso clima, 'Gran Hotel, extensos 
Parques. 




Desde el d í a 1 de ju l io q ^ ^ ' 6 ! ' : 
to osle Balneario a l público.-*••'-• : 
y niiagnídco Gran llol:el,.;GÍ^ 
emiíoirt madenio; agua 
fría en todos las habitaciones 
facción centra], espléndidos salones 
e leé torá . , . p„i. 
Servicio do au lornówles ^ f ^ l 
nasa, SoncIJlo (ferrocarri l do ba 
bla) v 0 ntan eda. . Q la 
•.talle? diríjanse a w 
Cemti'al": 
. P a r a i 
Administ 
nogamos a cuantos tengan i -
dir igirse a nosotros que ^CT1- , 
lie,, el apartado de Correos J 
KL PllF.m.O CANTAmW. v - J ^ Í 
«^wvw w vvv v vw w 
DsE L \ \ í i \ JL-LAllA D i d , IMI \1I \ ( , I I 
d. iuanle .su laiema, en él pniner I-CKÍO,. 
E L . R O E B U O C A N T A B R O ,3 OE JUNIO DE 1922. 
ü a b o t e r í a N a c i o n a l : 
PRIMER PREMIO 
«613 '-'(vii U'O.OOO pesetas.—Madn-id. 
r- SEGUIrJO PREMIO 
8 986, <•<«' 6r).(«K) i>eisot.iii9.—Cartogc-
4 ; AlirniiU", Bilbao. 
,K'" TERCER PREMIO 
12911. con 25.000. pesetauS'.—LiaTcelü-
i¿- "rádiz- Málaga-
pnEMIADOS CON 2.000 PESETAS 
l-'^^O. Madrid, Madri-I, 
vi-noia: 15.968. Mad.-id. Alcalá de 
nÁnares, Madnid; <•>.(«."), Madrid, Ma-
T r ' te MaIl<Mv,a..: 713. Madinid, Ma-
m S-AiNTANDIÍR; 2 0 . 2 M á l a g a , 
. | i , , , d«! la. C.iMiiceix-ii'in, Zai a,(í<j-
59H.Í, Ciaj-tait-ciia, M.a.dnid, Zara-
..n/T lO.HO.), Taü-iifa, Ceuta, Ra.icek-
sT 17 Mí). Pola do Si-wo. Córdoba, 
jíadrid; 10.087, Madrid, San Sehas-
íijin Sevilla. 
"PREMIADOS CON HM) PESETAS 
DECENA 
W 05 12 18 37. 
OENTENA 
m m r)í)7 36i 201 «̂2 7r:í sro iro i7o 
|w 773 •.'(••() SÍ.-. r,'>í 3í)S coa 705 4(u 
V,'. 58(1 W:> 177 521 m í 38-i 101 057 151 
270 974 ^ 7 MIL 
tao 825 75(i 0ÍÍ6 371 178 008 15S 717 6U 
m m m 132 130 723 422 203 2Si 75:; 
BR] 972 236 7X7 \ M 58i 014 ssl 014 6ll(i 
SU G77 IOS 307 7C2 U \ OíK) 11)8 160 
007 509 231-501 íOS 842 468. 
DOS MIL 
003 516 478 781 (M5 126 075 607 011 580 
yo; 6-58 833 10!» m CÍO 552 506 325 80.. 
M 747 710 071 «71. CÍO 3i8 S5i 788 61.-
m 755 OSO 023 732 112 253 512 725 601 
7->i! m 437 405 407 146 540 252 116-382 
(SS 88i 310 778 
TRES M I L ' 
701 325 218' 042 m 114 777 580 21Í 108 
m 068 807 725 339 820 063 .'566 3D4 596 
258 8i l 670 031 258 620 433 030 191 226 
381 338 134 408 815 662 381 469 277 713 
CUATRO MIL • 
553 851 888 407 536 720 215 135 358 59$ 
407 562 057 661- 630 087 016 030 Sis 566 
468 806 4«2 608 706 041 43i 721 .177 742 
270 260 529 485* 008 272 212 380 755 
CINCO MIL 
2(X5 504 1115 012 031 372 424 
319 150 729 008 176 813 m i 
636 740 405 S;>5 160 00 í 175 
.003 668 814 671 037 (.'57 512 
510 858 010 4(K) 118 865 737 
243 
SEIS MIL 
s23 091 667 SO!) 7S5 060 0/6 
412 030 SC6 401 Cí'H :VJ\ 503 
025 056 368 828 186 502 567 
100 418 562 237 250 
SIETE MIL 
506 498 322 501 8!K| 516 3iS 
070 749 37S 986 300 771 704 
767 536 017 311 662 470 33o 
620 808 030 
OCHO MIL 
808 537 369 480 282 233 505 
045 415 402 476 517 152 013 
301 011 056 712 126 454 162 
NUEVE MIL 
695 510 301 673 Oíd 657 495 
027 938 182 028 075 075 660 
780 485 378 600 624 064 1)36 
9£W 350 
DIEZ M I L 
556 203 875 i 70 305 055 837 
sis 914 892 907 978 986 152 
[89 40!) m 030 m 602 338 
241 
2i\'i m m 
956 020 630 
170 752 728 
i80 050 669 
275 133 748 
505 123 568 
329 307 338 
138 853 094 
514 061 993 




































































; :, 617 
ONCE MIL 
666 7S3 813 Í21 
064 824 319 934 
307 694 412 827 
DOCE MIL 
409 sur 000 436 
027 K-l Í&4 U3 
037 007 l $ i 128 
500 OIS 5C!f 064 
843-025 860 608 
TRECE M I L 
543 572 192 839 
Olí 043 324 253 
•152 yo 033 G78 












1-14 258 247 
355|082 033 








003 913 6ág 696 2)7 801 CC5 162 626 
257 894 513 650 852 277 986 662 073 
{OO 966 730 909 021 sin si)5 223 510 
116 502 672 538 735 938 201 585 418 
S06 564 
QUINCE MIL 
CÍO 690 033 767 320 303 315 310 586 
851 183 022 ÍS3 879 sol 185 937 801 
920 620 325 138 743 15'' 710 940 120 
4-53 813 765 348 771 1.M 707 109 871 
DIEZ Y ^EIS MIL 
:-60 SIIU 515 SOS 020 02.1 503 433 051 
055 015 956 376 077 130 -165 318 797 
sis |36 690 960 311 201 380 032 896 
376 614 007 160.801 351 050 082.43o 
085 536 673 957 014 609 410 528 979 
DIEZ Y SIETE MIL 
174 831 850 380 020 006 371 574 996 
Ü91 055 071 908 200 051 777 018-085 
115 35S 71 006 938 116 732 374 140 
560 123 045 23.3 369 046 200 266 747 
















































DIEZ Y OCHO MIL 
701 076 768 773 887 332 002 271 
226 706 603 615 857 892 017 25? 
486 314 266 026 513 891 W8 508 
401 786 611 154 323 01-8 3 7 Í 50^ 
'693 
DIEZ Y NUEVE MIL 
001 938 827 771 338 800 
482 OÍQ 410 405 608 770 
720 2X1. 990 111 054 30.3 
231 25.2 028 015 
VEINTE MIL 
007 826 813 411 705 730 
762 968 Olí 035 S25 020 
305 5S0 036 001 855 753 
337 316 • - . 
VEINTIUN MIL 
268 206 350 8X5 156 217 
751 7i ) 754 5 41 865 734 
7 75 500 917 7.86 
VEINTIDOS M I L 
520 878 130 511 712 i:3.| 
495 l M 447 W4 030 387 
513. 001 m í 202 146 046 

















488 484 466 780 510 301 020 
510 C'O 030 187 076 802 372 
150 í;3S 033 676 000 418 330 
[55 : 15 998 871 170 .337 888 
VEINTICUATRO MIL 
208 358 5'-4 517 020 470 325 
007 035 o?» 733 030 5s7 611 
503 303 035 252 081 417 194 
520 805 708 087 
VEINTICINCO M I L 
703 700 3';7 225 275 501 221 
208 0S2 071 157 076 179 875 










VEINTISEIS M I L 
-. 2 771 018 (333 647 040 531 175 865 450 
221» 02!» 536 ís-3 553 600 201-SI7 716 553 
087 603 333 800 760 939 137 761 225 839 
330 702 006 1*7 72* 603 645 803 116 281 
550 611 005 712 725 258 
VEINTISIETE M I L 
0Í3 005 103 531 v.u.: 313 444 175 217 100 
22X 657 911 057 280 305 660 030 551 S26 
0S5 311 717 285 842 080 115 411 SU 025 
337 122 511 137 081 404 003 613 561 610 
317 304 070 507 944 201 702 103 710 706-
033 650 732 060 
VEINTIOCHO MIL 
170 218 030 101 537 765 202 445 827 075 
330 981 028 871 982 U0I o-7 120 002 112 
720 so.! 456 317 516 605 386-206 "618 253 
220 500 
VEINTINUEVE MIL 
057 313; 108 SOS 824 101 732 sss 707 215 
887 657 446 311 005 [00 sol 998 676 si? 
os;) 032 m 135 (323 131 304 622 m i 454 
•̂-6 080 990 960 870 5-81 551 721 001 
TREINTA M I L 
036 '330 42'I 130 887 043 881 288 000 564 
225 1'6 208 130 i 17 850 711 628 ,20 078 
511 778 553 218 633. 013 11:» 213 014 532 
065 601 551 618 O" 112 604 008 308 042 
330 01.5 831 200 929 
TREINTA Y UN MIL ' 
218 02 178 283 333 505 220 711 331 750 
05 503 «21 072 882 0.3 4 571 201 095 
949 50 i 855 347 787 424 388 081 010 77.'». 
013 50 4 138 282 454 418 r.m 318 2*2 230 
133 110 615 101 502 873 712 8,72 827 074 
884 
E n j l Círcalo Católico. 
R e p a r t o d e p r e m i o s . 
'GOJIIO arnuiiwüa.iiw.ji.s an nuestro nú -
irncfo anicjrLor, el paisado (kxMiiiiigo, a 
]¡t« rmuco do la. laude,' se verificó en 
el, Círculo Católk-io do OOn rcv. oí rc-
¿&rto idie |srñiiiif:is, oi'gvuiiizatf^ |t)r 
las daniias catequistas y la. Junta d.-
Éeftoi-ais, paira di niejorainuiiMitii ino-
,í|iil y aiitiitioriail do l.;us clasci:.. oli-rc-
rii;-.. 
Bl sollPiniiiio. aclo fm'' priisididm por 
nU'̂ stM. fxn-li'iit iii-in 11:1 > |) |TI:IOII. 
GoíU-enz''' la. finsta crui un discn.rsn 
BcnlidísiiiK.. leído por el nOrni-d 50 
gopl Gara fia,, que ^iiilibiéii iX'.cLtó con 
muoha |>t.'i-feiM;.i(in ol luna.'.logo t.ilu-
h.'ln «La, carta (00 priisloiiero", reri-
ijkmdo calurci.H a|3a.usi»s. 
HpQs preciosais uíñaS Eilionita y Ma-
ría Teresa López Dórica y Ar.u!:.-•• iOn 
Oríiz, que recitaron la OeliO-iiiaia. c 
ingenua jtoesía "Las mufrecasi), vie-
fOiá premiada su eneantadora. la.Oor 
cm ana. la.rg-a, ovauaiJíi. 
El monólogo cómiieo «.La. eonfesión 
deil gitano», recitado pi-rferlanienO^ 
por el ohre.ro Ma.1u1.el Zabala, logró 
llevar la risa a los laibios- de la nu-
irterosa concuirilenioia, qu.e siipo co-
írosponider con una prolongada sal 
ya de aipttauisoisi 
Las. bulláis y idii;-4injguida.- s'eñoi'i-
tas Solleda'l y Caninicn Ma^airasa,. 
Eolita '(jaiiiiiiíaizaliiio, El'Jena Lavíin, 
Marín, y Matilde. Zaiina.inlio, T -i 1 :«i 
Irróyabe, lisaibe'Iil.a I'írar^un, María 
KBÍha y señoritas de Per -da, t'onnia 
trén, an hernioso cua.dro plástioo, re 
presentan,.i.. a España y las Bellas 
Artes, entonando después no eánlirn 
Bellíaiinko alusivt» a.l rnadro que a,ca-
lnOiaii (le j-op,roseut.a.r,. 'labores de 
iran fuerza, estética, v euva reseña 
ü-OsuItMi-ía, iiálida, anle,' la, ínMIeza ex-
wíÉordiiníii'ia, que se dieiuiociiu') nn 
cuellos monicinlos. 
rambióu gmsla.ron ui,u:clii> los «Al? 
rnonlaiñeseisi), eant.ado,s por un 
HHitriido y .not.a.OI-e coro, integrado 
por obre.n>.s del ciUdo .Circulo. • 
1̂ fin a.l i zar bus di.fiemntes e inte-
lv~ai3e,s parles del piiograana, el ex-
PentísiinM, e iímsit 1 is'nno señor obis 
í>o dirigí fnnses .cariñosísimiais a. lo: 
pcherjis, enton.a.nido nn luiniino precio-
1U honradez y a la laíboriosi-
,-:'•v• breves pala.bra's de nueistn 
pnainlt,íisiin'.fv .yy'^.^v fulemu .corradirí 
cori una, ent.usia.sta. ova -i.-n. 
'Entre la. diistiuiguiida, coii,curren¡-ie 
plios a. la s.'ñnra, presOlmla de lo: 
Wíntros catóOcivs dé n MI i eres, dorls 
'.a- ,, , ,, o,-.,;., y .-fu,,-]. ., ,. , 1 . Ve!.!'/-
f"- ¡le fiOmez. de Esf-.'aida, de Ma/ 
-conde, de Viña.s, .0- Gatízéiéz. de Pi ' 
mk>, de Ilema.-iuo. de Peiúbo. d 
J'^ian. 4xi Mi 1,131, v otras. env.. 
«ni'lu'cis senumes mo reeordar. 
k siimipáUca, fiiesta, salieron 
ggnbj'eros all;/n(inte Batiisfoíílios. 
S U C E S O S D E R ^ E F 
. UNA." DiETEXClnN 
ageiitc.s nnunictpailes señores 
• " ' " • i v p.ra.vo .dctuweran el do-
al joven Josó López Ferreiro, 
E S ? s"ll,1',!'' sp-a fll autor del robó 
} , . • ' . ,|,; unes meses en la re-
^Oria dril sofmr Suero. 
% £ , t € , •"••I'.'VKÍUO desapa-eeio d(í esUi 
P . aJ día. íOgiOeute del robo. 
jnt-110- P̂ 6'310 diifiposición do la Co-
I círcef0 Vi^ilil,!l;,i K ''ñgi.esar.do en 
¡p FONiDLSTA CAiSTIGADO 
' >0i el gobernaidor civil Je ha sido 
retirada, ,1a, autoi-izaciiui para aidnü-
tSr bui\wp,>des a! fondista d(m Vicen-
te BcMmasaoi 
]•'.-{'• señor admitió en su casa a 
un. i.iidí\a3liio ¡i (piien det.uvo la. Poli-
eía |M)r sospeclioso, y lio baOía. dado 
rai cita eu v\ pa.rte diario, coniio está, 
ordena, io. 
JNJ>U(S'I IUAL IXEMJ.NClADr. 
E l dueño del estaibleciiuiento «La 
Biellla Pníóii" ba. oído dicñuneiado 
por no euiinplir aligii,nais disposicio-
efe la Policía,. 
¿•QUE HAiGTA EN LA IIA-
. iP.irî A.CIKJN^ : : : : 
Don Sat.urniino (!,(inamle;-. diÜefK) 
efe la fonda. ..El O011I inente", esti.ble-
ciida. en la. ealle de. la lilanca,, ninne-
FO 13. piso seyniido. a, las d.iez de la 
ina,ña,na de a.yer sj»rpreriidi(» en una 
• lie lais íia.biilarionies de sil caisa. a, un 
¡ovii . ai] tpie detuvo, enl regá ndole 
L! jele i t ' la. (iua:iulia nniiiieipal se-
ñor Muílíz y al ca.bo señor Caín i no. 
los (jué le coiLdujeron a las oficinas 
miuaik-.Lpa.'lcs. dciutde el deteaiiido ma-
aifest.'i Mainiarse Luis Viiidajt SániCibez, 
de dibz y nueve años, nalurail de 
Treeeño. 
Egie no aieerló a. explica.r con que 
ibjiOo eutni en la baitiitaiciójl. 
De las ofkinais de la (inairdia. Se le 
«candujo a la Comisaría, de Vigilan-
cia,, domde quedó deterado. 
. \ n l l d ; \ " l !•: DI'.I. TRABAJp 
TraiOajaiido en la. <lesca;r«a de un 
• I.OOI- el ola. ro Mamueil Pniz Pé té? , 
de '•'•> a.ños, se ocaisioiui una. berida 
•oiOusa, •en. la. •rngión snniaxila.r iz-
• liiii'.id.a., de la,-(pie fué a.sis.tido en la 
Casa de S,oconro. 
UNA GAJDA 
A las iiin ve de la niaiiaiia, del pa-
ludo doinu.iiíío tuvo la desgracia, de 
•a^r -e en la vía. póldica. pn.-ilin OO' 
'lose^ una, distensión liua.nieiilos.-i. 
lív-ie.fa, 'tejada. Pérez, de 33 años. J 
e.da.d. . . 
'r;.imbién fué asistida, en l?L«,C#a 
de Socorro; 
LA PÍE.GATION 
•A Dolores Pa.'-Ue-co Calvo, de 45 
años, la, pegaron en la travesía de 
Sa.n. Sinión. ca.nsávTiidola, una herida 
•ontii.-a eu la, región occipital,' sien-
IC a.sis.tida. en la tflisb. de Soecrro. • 
UN P,OE'n 
Han sida» detcnildos 'los i.lidi.vidunv. 
Oi.lva.dor Angiv-Ta. f'IUIba.iM. de 27 
•ños de eda.l. y P.ai'nón Viñas, de 
% natural de " lUooll (C.enMia). les 
ua'-s Onrta.rou o' pt'isaido sábado, 
••i eil cnarlo r.op.ei-o de la. 1 laza, de 
rypis, un reloj de oro, va!(Ki-adn en 
•0i> •)•,... 0' -. y einee f..eest;-..s en m.e-
álíiC.o pn .i.i'Mlad del mezo de ca.On-
los Penito Garata. 
\̂ rt/VVVWVVlAAA'WVV\A'VVVVV\\'VVV\Aav̂  
S E C e i O N M f l R I T I M B 
MO1VI1M.I1BNTO DE R.UQUfcS 
Erdi aidí .-!: al.iuarea, uúnnero 2», día 
.•T:0,a,(), con ca.rga. gemnra.-.. 
'•T.uai-cfi, pionero i - , "d • Pillia.o,- con 
canga genera.!. , 
"i.nai'ca nimnoro 3», de Gijéiii. con 
ca.iiía generail. ; 
•<dad:ua,iiili(j .(¡areía;». diO (ii.i''m. eon 
'•a.nía, geneirail. 
td^isarsí.-i... (l,e (¡ijóii,. con ca.rÍHM'».* 
«Rooidn». de Zuniava., con cemen-
to.. : 
")Caibo Itecbe», de Bilbao, con nw-
ga . gion-eral. 
Sab' ! ( : ^L'U'S''v*, _ para el Havre, 
"c-n canga, geniera.l. 
«tN'uestra Señora del Carm.-n». pa-
••' San iS,.',lia:;-ti;áei, eoii. Gá%a gene-
ral. 
* G 0 t í Sain, Antonioi., |>a.ra. Pasa.-
jes. con carga genera,!, 
En la Segunda playa. 
A p a r e c e u n a h o g a d o . 
Tnlas últimas horas dé l a tarde del 
pasado domingo, fuó arrastrado por la 
resaca a la í-egunda playa del Sardinero, 
el cadáver de una persora. 
hl carabinero de guardia en aquel lu-
gar pasó aviso inmediatamente al Juz-
gado de guardia que se presentó en la 
playa mencionada, integrado por el dig-
no juez del distrito del Este, don Gerar-
do A. de Miranda, secretario don Angel 
(¡utiérroz, forense don Leoncio Santos y 
ordenar/.a Luis feáinz. 
8e trataba del cadáver de un hombre, 
como de 35 a 40 años, de estatura regu-
lar, polo castaño, el rostro afsitado, ca-
misa blanca, pantalón y chaleco negro y 
de aspecto extranjero. 
Al cuello tenía uua cuerda amarrada 
con dos vueltap, lo que hace suponerjque 
se trnta de un suicidio. 
Por el estado do descomposición en 
que se encontraba el cadáver, se infiere 
que éste ha permanecido en el mar, un 
mes próximamejjte. 
Kl jujgado ordenó el levantamiento 
del cadáver y la conducción al hospital 
de i-an Uslaei donde so le practícala la 
autopsis. 
JNo uaoio» a conocer a nuestros lecto-
res las difereates opiniones que circula-
ron i'especto a las causas qui movieron 
a la citada persona a efdctuar una deci-
sión tan desesperada. 
Una de esa» opiniones, la qua con más 
insistencia escuoliamos • a multitud de 
personas y que solamente publicamos 
por haber aaquirido gian incremento, 
consistía en afirmar que el ahogado era 
un señor (pía desesperado por haber per 
dido una importanlísima cantidad en 
una casa de juego babíaae arrojado al 
mar. 
wv vwvvwvwvvvv wwwv wvww wv vwvwwv 
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Se recuerda a todos los asociados, que 
el jueves, 15, festividad del Corpus, se 
celebrará la fiesta anual reglamentaria. 
A las ocho de la mañana y en la capilla 
del colegio de Viñas, misa de Comunión. 
\ la una y media, banquete en el colegio 
del Alta, cuyas tarjetas de adhesión se 
facilitan en el colegio de Viñas hast» laS 
doce da la mañana dol miércoles, 14. 
A las cinco do la tarde, velada téaírai 
en el repetido colegio de Viñas. 
Los socios.quo no luyan recibido circu-
lar p'uelen darse por iaviudos, pudien-
do recoger las entradas para la velada, 
los que carfzcan de ollas, en el domicilio 
del señor tesorero, Lealtad (muebles). 
SUBSTITUYE A LA MANTSfiA 
I I H i e f l E N 5 1 1 C l i H S B 
Pídese ea todos los estóblecimieníos 
: 1 ! I IDOS (S . i . 
C a j a s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELÉFONO 682 
m m LiHEfl RE6ULHR DE üfíPORES 
DE LA CASA 
51 Isaacs & SODS L i m i t e d de Londres 
Salidas mensuales de Santander 
para Portugal e Italia. 
Hacia el 23 dol actual, y salvo im-
pedirnento imprevisto, saldrá de este 
puerto ed vapor 
: E 3 : e t : r n J 3 o r x x 
adán i tiendo carga para 
G E N O V A Y L I V O R N O 
Para sofliciitar cabida y demás in-
fomiíes, dirigirse a su consignatíu-io 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pasco de Pereda, 18.—Teléfono 37. 
GRAN OCASION 
Se vende, en rmuy buenas condi-
cioneSj una nwi.quina para hacer 150 
ki'los de hielo (litarlos y dos motores 
de ? I IP . (acia übp: 
l ' l lüno precio por todo, 6.000 pe-
setas. 
In ío imarán en esta Administra-
ción. 
Por ausentarse eu dueño se ven-
de mulo, nia.i"ca (dluinóvi:!», l l i l ' . , 
oapota cuero, cinco aisienlos, faxes de 
gas y . eléctriicos, ca;si nuevo y d iis-
puiesto a prueba. Informes, M. S. do 
Sautuoila, 2, bajo, oficinas. 
B a n c o d e S a n í a i d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentao corrientes a la vista en pe-
setas 2 por J00 de interés anual; en 
monedas -extranjeras, . yariable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y , a 
doce meses, 3 y medio por 100. . 
<'.aja de A borros, disponible a la 
vista, 3 por 100 anual hasia 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 poir 100. 
I), pósito de valores, LIBRES D'E 
DEItECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda oíase de 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas de crédito y pagos telegráficos. 
Cuentas de crédito y préstamos con 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extjraniero, 
contra conncHuiento de erabairque, fac 
tura, etc., y toda ulfKse de operaciones 
de banca. 
& a l q u i l a 
en el pueblo de MaliaAo, y por tem-
porada de verano, bóniía ca.sa. cnii 
o sin iniw'Eil'eis: ln-nmasas v'^tats a.l 
liiforiHani. fíBÍn Ad.ininiKl rM.diiii. 
B a s c o M e r c a n t i l . 
ÍASTAEDEF, 
Soeonalis: Al&r dol 8ej, Astorgij I v 
fsdo, lianes, Ledo, La BaSeza, Ponfe-
rradt, Sfllnosii Kamalei, Saatoü», St* 
lamaacs y lomiarsgi. 
Capital 15.000.000 do pesetM. 
Desomboisado 7.500.000 de p»-
setss. 
Fondo de mor r a 8.20G.COO de 
peaetat. 
Caja de Ahorros (a la rlata S 
por 100, con liquídaoionei ae-
meatrales de intereses). 
Cuentas corrientes y da da-
pósito, con intereses 2, 2 j m * 
dio S y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrleat» 
«obre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
snentos y negociación de le-
tras, documentar! a&° o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
alias, etc.. Cupones, amortiza-
olonea y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valores librai 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tela-' 
fónlos: MKROAKTILc 
iioli ü MA fie UtOBsi mil 
V Caja de Ahor ro t de Santander. 
Grandes faciLklades para apertura 
ie cuentas oorriente de crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta 
.mil pesetas, mayor interés que las 
iemáá Caj'as locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en jul io y enero. Y anualmente 
Icstina el Consejo una cantidad pa-
ra premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
¡imiehto son: 
Días laborables: Mañana, de nue-
ve a una;'tarde,, de tres a cinco. 
Sáhádos : Mañana, do nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no ae 
realizarán operaciones.. 
TINTA TINTA TINTA 
á Z I I L m i í , M l í V F l í l D i 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SU OLA^E 
P í d a s e m u e s t r a s 
y p r a d o s en L A I D E A L 
Fraocisc ts 31.-Santander. 
T'rOTA W TINTA •Jfiy TINTO 
s f i M i s f í M i s f i f ' m 
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P O K B H O C A N T A B R O 13;l>€ JUNio DE 
B a l n e a r i o d e S O B R O I V 
Las mejoros aguas para las énífirmedaictes del aparato digestivo, vías 
urinarias, gata, diabetes, etc.,. etc., confirmadas, por numerosas-y sor-
proudentes. curas.—ííran confort-y excelente cocina. 
lAiqiliA F1R1IA Yi CALIENIiE E N LAS «AiBiniAiGlONlEíS 
A veinte ntimifos de Ja estación-de Miranda de. Etoro, con semcio db 
autos propios a todos los trenos. | 
i TEMPOBAIM OFICÍAL: DEL 15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRÉ 
Salen de Bilbao: a las 7 fn 
16,30, para -llegar a SantanS 13'30 f 
11,50, 18,31 y 20.35. a ^ 
SANTANDER-MAFU^v 
Salida; da Santandea-- . » T 
para; llegar a Marrón a •i- . l '^' Ü 
• d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) • 
Es recétado por los médicos de las cinco parte» del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1»« usoleaüas del 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y sduitos que, á veces, alternan con a t t n ñ i m h n t o , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, 
da m U m las principales farmacias deí mundo y en Serrano. SO w W l ^ 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. ^ 
L o c i ó n p a r a e l 
& base de 
Ed mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosaiTiente, pcxrque destruye la caspa que 
ataca a, l a raíz, por lo que evita la cülvicie, y en muchos casos favorece 
la salida deil pelo, reT!<uit ando 'és te sedoso y . flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermose.a el cabello, prescindiendo de las demás virtudes que tan 
justa/nuente se le aitribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de 
usarla. 
De venta en Santander, en J& droguería de PEREZ DEL MOLINO 
Qompañie Genérale Transaflantíque 
BmmmmmemmmmmommmtmmmmammmmmmKmmmmmmmimammmmmmmmmmmBKtm»» 
umi a ceaire m\m, para Baaaiia i mmi 
Salidas fijas el 22 de cada mea 
Ttpot « J O T j f " » " ^ de 16.000 tonelidat, «aldri el 22 de JUNIO 
Ttpor F ^ l ^ M C l i r ' O j i t ldráe ldU22deJÜLIG. 
-DESCUEiNTOS SOÍBRE PRECIOS DE TAR1EA A FAMILIAS DE MAS 
D E TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y'detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse, a los consignatarios, en Santander, SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
Vapores correos Españoles 
te ia eompanía Trasafláiflca 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
E l día 19 de junio, a; laa tres dá la tarde, saldrá de SANTANDER el 
.vapoí 
A 1L. IF1 O I V « O X I I 
BU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
íimlHendd pasajeros de todas clases y carga con desuno a HABANA ff 
VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuesto*. 
Para Vetracruz, pesetas 600, mas péselas 16,10 de impueatoii 
tai expedición correo del mes de JULIO será efectuada por el vapor 
LINEA DE BUENOS AIRES 
. E n la segunda quincena de JUNIO—sUvo contángencias—saldrá de 
Santander el vapor 
Q M Í ÜT I D f . f l Paseo de Pereda, 21.-TeI. Sil 
I U 111 ü J j l i A 1 1 V l i (ENTRADA POR OALDSKOK); 
b u b - a g e n i e s d e H E E M A F , H e g e i o n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a s . 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Taler ie tevMaio ie molfl̂  :•: ilDiiiiirailo (¡Mo fe aaMfc 
C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO 
Vaporesfcorreos Ingleses 
y Chile para [Habana, Colón, Panamá, y puertos de|Perú 
(vía Canal de Panamá) 
••Vfe rL • a • ! I V I í A. • 
V a p o r i l9 
m 
R r < b x i R R i s s | s a M d a s ^ d e ] S a n t a t a d e r 
O R I T A , e l 2 5 d e j u n i o . 
O R C O M A , e l 1 3 d e a g o s t o . 
O R I T A , e l 2 4 £ d e : s e p t l e m b r e . 
O R Q O M A . e l ' : l 2 | d e n o v i e m b r e . 
" f O R I T A , e l 2 4 { d e d i c i e m b r e , 
a c j i a n l t l ^ n d o p a s a j e r o s o l a p r i m a r a , a a -
« u » c l a , i n t e r m e d i a y t a r o a r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIO3 
Sres. Hijos de BasterrecÍiea.4*aseo de Pereda, é.-Santander. 
i 
M 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigü, do Salamanca a lá 
'rentera pdirtug îesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
oor, Marina d6 Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionalíes y extranjeras. Declarados 
dmilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas-— Aglomerados. — Paira 
«ntros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A 
Sociedad Hullera Española 
Pdayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramóo Tojpete, 
Ufonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía,— GIJON y AVXLEiS: agentes de la Sociedad Hullera Española.-
/ ALEN CIA: don Rafael Torafl. 
Para, otros informes y precios, dirigirse a las oficinas d« l á 
pora tramsbordlar en ,Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y' 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesetas 
435, más 16,10 de impuestos. _ 
L'NEA DE FILIPINAS 
lEfl vapoi! 
«f^ctuará la próxima expedición con deatino a Manila y escalas, salien-
do a ñnes de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, con di-
cbos- deslinos. 
Para más informes, dirigmse a sus consignatarios en Santander se-
torés HIJOS DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 3G.— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «GELPEREZ». 
FABRICA D E TA1IAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU^ 
ÑAS, ESPEJOS DE LÍAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. -CUA-
OROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Aihós de Escalante, n.0 4-Tcl. S-^.-Fábrkaj Cei-vantes, 28. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAR TI > 
Especialidad «n vino* blancos de I t 
Nava, manazanilla y Valdepelia». 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-M.—StANTANDW 
CASA ALFONSO — MONEDEROS 
EN EL SARDINERO 
alquilo piso sin muebles, por año o 
temporada. Marcelino Laso. Frente a 
los Campos de Sport. 
17" £ 3 K T T JSL 
en Navajeida de casa habitación y 
accesorias para gando y hierba, con 
|350 carros de terreno, prado su ma-
yoir parte. Infomies, F. del Monte, en 
dicho puehlo. 
- á L i i t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los trenes correo y rápido. 
Precio ecoriómico. Isidoro Fernández, 
REMEDO. 
S o e t l q x x i l a . 
primer piso amueblado o sin amue-
lilar, y huerta, en Ontaneda, encima 
de la botica del señor Obeso. 
Para informes, en la misma 
S e a r r i e n d a n 
en Vega de Liébana unas grandes 
posesiones para comerciante ô  indus 
t r ia l que desee hacerse rico. Ha> 
una casa recientemente construid;) 
con una hermiosa. vega, (cote- redon-
do) por donde atravci-ará en br&vt 
nina carretera y salto de agua. Pue 
de verse despacio y enterarse Biei 
en Vega die Lióliana de su propicta 
ría, la señora viuda de Manitpcón. j 
en Santander, Méndez Núñez, 11. 
baje, almacén de drogas. 
PISO A^UEBt-^DC 
ooil cuarto de baño, se alquüla, In-
foíiimajrán, Áidiminisitiración. 
Lea usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
O A I V I I O I S J 
de siete toneladas U. S. A.—Buenai 
condiciones, 
tu fe miarán en esta Administra-! 
C a i x r i o n o t a 
de 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se vende en SEIS M I L PE-
S-ETAS. Informarán, Administración. 
mra uegaj- a marrón a-Jao T;0.,1'̂ . 
•De garrón para S a n t i ^ 9>57-
para Uegar a Santa^^ J 
SAN T A N D E R -ON TAM p.n. 
Salidas de aatvt^-^.-^^A 
7 
9.30. 
«-u w Santander- » i 
11,10, U,20 y 17-57.-Llegada, , 8 A 
neda: a las 9,4?, 13,11 ie ¿3„a Onta! 
Salidas de Ontaneda•' nV0•1-
11,23, 14,32 y 18)13.r-Uegada< ? ^ 
tander: a lae 9,3, 13,8, 1613 
SANTANDER^LIERGA,NL 0' 
Salidas de Santander • T u -
12,20, 15,10, 17,5 y 19,50LLW3.^», 
Liórganes: a las 10,7, 1322 i« 1, 8 * 
y 21,23. ' ' '17. jM| 
Salidas de Liérganes: a l-,. ,„ 
11,0, 14-,13, 16,50 y 18,40.-_L1¿^'.^ 
Santander: a las 8,33, 12 28 tfTaS a 
v, 19.26. : 7 d'18' P 
VVVVVtOVVVVVVVVVVVVVVVVVAAíVVVV̂  
Notas d í o e r s a s . 
L A C A R I D A D D E SANTANDRR 
E l movimiento del Asilo « J f V 
dé ayer, fué el eiguietate: (*1 
'Ganiidias (iiiistribuídíi/s, Éto 
AsUaidós. quite queídán," " i ^ 
•VWVWWVl/WWVVWVVWWI ̂ WWV̂VWVYII, 
Bolsas ^ mercadus. 
Interior 4 por 100. ít, % 75 ^ 
68,85, 70,05- y 69,45, sealeí \ B C 
y O; pesetas 89.700. 
Aiinryrtixaljllie," ^l?; a 94 85 DO,. 
pipetáis 5.000. 
, Acciones Banco MercarirtU, a 
par 100; losetas 2.500. 
AJocioneis Aguas, 5'. awifefló, a 
peseta» una; 
Astnrin^. prinsera, a 58,28 hov 
pesetas 11.000. 
.-'a 11!asidor a Bilbao, 1898, a 73 
t00; peseta* 5.000. 
Vi-o.-igo. 5-por 100. a 83 mp m 
setai 50.000. 
Traisaitlántíigais; jaanen'íBs, a 99,io 
100; poetas 20.000: 
OE MADRi» 
L U B R I F I C A N T E S Albany 
DEPOSITARIOS EÑ LA PROVINCIA 
W . V I L L E G A S 
TORRELAVEGA 
M u n d i a l Q a r a g e . - T e l . " 1 1 7 
o y m i t y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
de Julián Gutiérrez 
, GaJefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
^«pedalldad en bodas, banquetes; éte 
Servic io de t renes 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,*0 
de la mañana. 
Ráipido: l'.^a martes, juéives y 
sábados, a las 20,10. 
Correo.—'Salida de Santander, día 
ria, a las 'i,27, para llegar a Madric 
a las 8,40 de la mañana.—Llega « 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto.—Sale de Santander a las 7,8 
le la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: ^ las 7,45 y 
'3,30.—Llegadas a' Santander: a laa 
6,26 y 20,51. 
SANTANOER-LLANES 
Salida: a las 17,15.—Llegada a San-
an der : a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a Jas 11,50, 
4,55 y 19,15.—Llegadas a Santander: 
i las 9,28, 15„39 y 18,48. 
S A Í N T A N D E / R - T O R R E L A V E G A 
Salidas do Santander: los jueves y 
domingos y días de mercado, a las 
7,20.—Llega los mismos días, a !aí 
12,56. 
Todos i los trenea de la línea del 
Cantábrico admiten viajeros para To-
rrelavega y regreso. 
S A L N T A N D E R - D I L B A O 
Saladas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.-A Bilbao: a iaB 
12,16. 19.5 y 21. 
Interior serie p 
» • E . i 
D, . 
• » C 
» B . 
A . . 
• . » C H . . 
4mortIzable S.'por 100 F , . 
• ' » E . , 
• • D, , 
» » Oé, 
• • tí.. 
• • A.. 
AMerfbabls 4 par 100, F . . 
IIH«O de Btptfia 
• uto Hlipano-AmerlMBO 
t u t o del Río dt la Plata, 
rabata l traa . . . . . . . . . . . . . . 
•onta. < t < 11«t • i r i r • • t - r M i 
AliiaateB 
Antarr nub—Aatloaaa m 
Itrentea,.... 
(dim Idem, ordlaarlaa.... 
Mdulaa IporlOO... 
iiatareraa eitambilladati 
Id t u no ettamplUadai.i. 
Ixterlor itrít V, , , , . , 
Oidulat ai 4 por 100. 
J¡W<w . . . . . i . . . . . . 
Bauara.. . . . . . 
fraatoi aalsoa 
Martoa. . . , . , . . . . . . . . , . 
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T R I B U N H b E S 
JUICIOS ORA.!ES 
Ayer, ante el trihanai! de t̂-a 
idLencfia, comiparieció Consuelo R̂ » 
Aihalscal, como elncufbutidc} a ê j 
diedito de hmlo de ropas, cau^'*' 
gnmda en el Juzgaitlo del Oes1e, 
El aeiftor fiíscai eflevó a ih'lrmava-
su,s concluisiioii<:.s soli.citanido le 'W 
/•a, i;nii{H]Cisla, la [X'iia de W Pjpf 
de multa o iriKiciiiuniz-idón de r° 
sitáis con 50 fénti!iiH;-5 al perjua». 
ca.do. ij,. 
L a defensa pidió la l ü ^ 
.clon para su representada, 
1 iSaguidairaenlo tuvo luigar 
de la cansía j)or lesiones comí. • 
casio . Martínez Coliso, p rúcOW* 
Juzigadio de Sairntoña. , .JM» 
El señor fiscall calificó los m | 
caiTio coirustitutivos de. mi ^ ^ ^ p 
deaiones graves, por lo cpie." ^ 
(M tri^unafl la pena, de un 
dfíii de prisión correccionaJ. . .,^1 
E n cnanto a, la r m ^ f % 
cwül, se estahUccc en 310 peseta*, i 
se abonai-án al P'erjuidicHido. y 
L a defensa pidió cuatro n%0,liri-
un día de aairesto mayor e n 
zación de 150 pesetas al pe1"!"" 
S B N ^ 
, v Je-
E n cansai seiguwla por ^"T, 'cdii-
siones, en el Juzgado <iPj V,:,e] .Fr^ 
tra, .Sel.aistlán Güemes. ivia» ^ 
dia, José Mayora, y J ¿ 0 0 , 
ció, se ha dictado sentei a. j , ^ 
nando a 125 pesetas dte " f ^ t t ¿ M 
v Sebastián; dos meses y J J ' ^ 
a.r,resto mavor a. Manuel ^ ¡.b*; 
dcl delata de hin-to, y ^ lc5^ 
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Í13 DE JUNIO DE 1922. 
»VVVVVVVVVtA/VV\A/VVVV\Â\ÂA/VVVVVVVV\AAAVVVVVl 
I P r o b a c L l o y 
H I J O S D E P . V E L A Quintanar de la Orden (Toledo). 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R E G U L A R I H E a S U I I L E N T R E ; 
SANTANDER, HABANA, [VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A N T A H D E B 
fipor H A m m o t i i A K L i9 D E : J Ü N I O S T»pof H o l s s a t i a & r i ? D E J U L I O 
Aflmlten earga y paiajeros do primert, •egundt eoonómica y tercer* cltit. 
D i r i g i r s e a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
¿/cínce 
barato que nosotros nadie 
• • 
DE B A FÜIU AL 
Ni en calidad ni en precio 
nadie puede competirnos 
I N M E N S O S U R T I D O E N S A N D A L I A S , 
C A L Z A D O S D E T O D A S C L A S E S 
E s p e c i a l i d a d e i ca l zado p a r a C i B Á U E K O 
S u c u r s a l n ú m e r o S . - A m ó s d e E s c a l a n t e , 8 
S A H T A N D C R 
HOLUID t m l i - R i e n l a i 
(Settiflaeis IsierlcaiiJleaDi M a l l o i E C o o m l 
G R A N D E S V A P O R E S CORREOS H O L A N D E S E S 
{lie laflíaai a laliaia i Veían» 
P r ó x i m a s s a l idas f i j a s de S a n t i n d e r 
V a p o r L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d e j u n i o . 
* P $ A R H ! ) A ? * , s a l d r á e l 2 6 d e j a l l a . 
.«ínútiPTido pasajeros de primera clase, segunda económica y tercers clase 
"para H A P V \ N A y V E R A C R U Z . Tamb ién admiten carga para HABANA, 
PERACKUZ, T A M P I C O y N U E V A ORiLEANS. 
P R E C I O S ! 
HABANA ! VER40RÜZ' TAMPIOO 
-4— « . « « M I tetllM© l'5»S«Be, pus. 1.838,50 Ftiia 1.450 
Y económlci,. • 860 • 925 
,' fl"e > 668,90 » 618,90 
&*' vaiiores son compTelamente nuevos, construidos eñ el presente 
•fifio, y su tonelaje es de 17.500. toneladas cada uno. En primera clase, loa 
©majotes ' son-de una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes san de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son' 
üe DOS, CUATRO y SEIS literas. 
K . .Para toda cíase de informes-j di-'iglTse a su agente en SANTANDiER 
1 Gijón. don FRANCISCO GARCIA. WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO 
CORREOS NUM. 3 8 - TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRAN-
t|M^aiA>.^SANTANI>Eía 
• . i . ^e recomienda a los seftores pasajeros qQe se presenten en esta Agen-
S^con cuaJro dia8 de antelación, para tramitar la documentación de 
•parque • recoprer eus billetes. 
í H ! S O S fl S o l u c i ó n 
NueVo preparado Compuesto de 
j de esencia de anís. Sustituye con 
| gran ventaja al bicarbonátp en 
tofos -sus usos.—Caja, «,50 pesetas 
|; bic;U.i)ÜIlato ^ S0(gai pur í s ima 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm. ll .-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España* 
l Santander: PEREZ DEL MOLINO 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. T^ierculosis, catarros 
crónicoe, bronquitis y debilidad 
geiDeral.—Precio: 8,50 plesetas. 
Garage mll i ra i coip. 
LWt*t ia de io i m t o m ó v ü u MS£A9É 
litomóTilu j n m l m i di alquilir 
8ir?lclo pirmaneati 71 domlilili 
n U I A PASA OOLOOAB MACIZOS 
V a l e a m d o s iTaller de réptac ione» 
JADLA8 HTDBFmrDIURH 
AiUTOMOVILES EÍN JVENTA 
{Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alum 
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, aJumbfíí 
do, buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas, faetón, S.SO-
pesetas. 
Bebé-Peugeot, 6-8, 2 asientos, 5.500 -pt 
Benz, limousine, alumbrado Bosch 
. 18.000 pesetas. 
Omnibus FIAT, F. Z, doce asientos 
18.000 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L., treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Camión Berüet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem idean, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
V a a F a r B a n d o , 2 1 T e l f . 6 - 1 6 
las y ios 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian) 
y «Clevelanxij). Bicicletas 'Cuesta» 
«1. V . E.», «Alción» y «The Faicon». 
con roces B. S. A., llantas de made 
ra o de acero» dos freaios y manilla-
res, a elección. Bicicletas "alemanas 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente miojas a 275 pesetas. Cubiei 
tas y cámaras «(Dunlop», «Pancart 
Bergoiugnan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorios; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica-
A l por. mayor se hacen grandeE 
descueaitos. 
Molo-Pie-Salón.-Carago de López 
CALDERON, 16..—SANTANDER 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José,, número 
TALLER MECANICO 
SOLDADURA AUTOGENA 
REPARACIONES DE MAQUINARIA 
lííisTALAÜlONES DE TUBERIAS 
DE HIERRO Y P'.OMO, ETC. 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTS. 
8E OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
ARRABAL, 16 
M a n u e l S á i n z SANTANDER 
6 A . f s i T J E f c I E S 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
wins, gabardinas y .Uniformes. Per-
occión y economía. Vuélvense trajes 
7 gabanos desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Aviso al público 
Muebles nuevos. Casa Martínez 
Más baratos, nadie; para evitar du 
las. consulten pr*«io. 
JUAN DE HERRERA. B. 
Garage FIAT Cantábrico 
P l a z a d e N u m a a c i a 
(¡SAN BEBiJA DE PRECIOS 
Chasis y coche» carrozados, modelos 
OI, 505 y 510. 
Gainionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa luidráulica para la coloca 
:ión de macizos. 
Glrcíüch y gran surtido de los 
¡ni smo s. 
Completo surtido en piezas de re-
cambio. 
TaTlertes de reparaciones, dirigido 
por el competente mecánico don .Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre bara.to de los siguien-
tes coches: 
Un Rud Le y doble faetón. 
Un Escripp torpedo. 
Un Ford Liinoiisin. 
Todos seminuevos y garantizados. 
Venta de una Fregadera Universal 
y un taladro de bíienas marcas, sin 
estrenar. 
Argencla par-i la póitíh|)rá y n••ni:, 
de auitoanóvlles y. cajrá'íoile'iS ü'saiqí» 
le l(y|.a« iiruicMs. garautlzapdo las 
.i-utas qui ' se rea:!icen. 
I n f o r m a r á n . : Gara.gp F i a t , Canta-
trie o, plaza de Nuiiiiínni ia. 
de On taneda a B u r g o s 
SERVICIO DIHRIO D E V U H E R O S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maflann 
I e Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
' Combinación con los ferrocarriles 
i de Santander a Ontaneda 7 de La Ro-
] l Ja, en Cabañas de Virtus. 
LIMON, NUM. I -TELEFONO 7-10 
SERVICIO A DOMICILIO 
TINTURAS paral» CANiS 
Camoraille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, S A » FRAKOISOO, 28 
m;MIS; 111-(la. sLüo céiLtiico. 
IníoiTOÍará oi-ita. Aí teMiis tnación. 
una partiida- nî neíideis u^adcos. R¡ujiób 
en eatta Ailiiwiiiistiación. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los casca rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Franco: 8,50 ptas. en todas íarmaolu 
yJPEREZ DEL MOLINO^ 
Atíjulilo o véndio chailéf anhiiciiladu. 
Pifw.ma'iáii-: Arces di'. Botín,.. 2, 
tercefo ('liM-cdia. 
ANTISARNICO MARTI, el único 
gue la cura sin baño. Venta: sého-
res Pérez del Molino y Díaz F. y 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre A n t i s á r n i c o M a r l L 
I 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
Paulino Canales 
T ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS THOMAS 
Y SÜPERFOSFATOS 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
OLORÜRO DE POTASA 
NITRATO DB CAL 
ABONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
SE VENDE CHALE! 
tSL I M V I O f \ l O 
a dos kijlómctros estación de Renedo 
y en la carretera de Torrelavega; 
consta de dos pisos y planta baja, 
jardín, huerta, pozo y cochera. 
Para informes, don Bernardo Miro-
nes, y en la misma casa. Villa Pe-
pita, en Vioño. 
E x c e l e n t e y e c o n ó m i c o p i enso 
formado con narina de maíz y hari-
na de residuos de nueces, tan bueno 
como la harina de maíz sola, según 
demuestran los análisis químicos que 
se han hecho, y la experiencia de los 
que ságuen usándolo. Muy nutritivo 
para toíTa clase de ganado, aumenta 
en las vacas la producción de leche. 
Muy bueno para la recría y ceba ded 
ganado de cerda. Vigoriza y aumenta 
las posturas de las aves de corral. 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
Plaza de la Paperasza, l-SASTANDKR 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcu erras, ton buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, losé de los Ríos (comer-
cio). TorrAlavflcrR-
I M P O R T A N T E 
SE ACABA DE RECIBIR 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA COLECCION 
DE PAPELES PINTADOS 
MODERNISTAS 
QUE SE VENDEN A PRECIOS 
BARATISIMOS 
EN LA 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o l ^ - j T e l . 5 - 6 7 . 
Pisos amueblados 
se alquilan. Villa Anita, Campos dé 
sport. —iSarddnaro. 
Papel viejo, barato 
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deiaron lots caseríois de Beni Ulised, 
reigineisanido a ©uis bases si.n novedad. 
Á¡ ÍNaidcxr' ¡nelgiiesai'oin tres avionles 
de los cü-atro que isaílieron el día 
'antas y que se vieron obligados a to-
anaír tierra en Dar Dniuis. 
En Tafersit y on Beni Uliset se ob-
servaron grandes grupos de moros 
en movimienlo. 
Este moviimlento se debe a que los 
moros teman , el avance de nuestras 
tropas, y a juzgar por el número, 
los grupos íiau enigrosadoi intima-
mente. 
Se han visto en Inunsten y en Be-
ni Uliaed crecidos contingentes ene-
migos. 
En el Peñón y Alhucemas, ein no-
vedad.» 
MAS RECOMPENSAS 
Por el alto comiisario de E»paíia 
¡en Africa se ha propuesto all Gobier-
no sean recomipensados por sus mé-
piitci? extraordi.niairios 2-2 jefes y ofi-
ciiaieis aeu ejeiTiitO' de oiperaciones ei» 
Africa, • emlfit© los que se ancucnitran 
los señopee Mállán Astray, Franco, 
Vialcázai', Gosñzáiez Carrasco), Salas 
y Gonz/ni^/. Tablas. 
VIAJE DE SAiN.lURJO 
Ha salí ido de La.rache para 
zanqiU'wiir el Renera.! Sanijurjo'. 
' AVIADORES APiREiSADOS 
MALAGA, 13—ViaijeiwR l̂ lega/dois 
de Oeuta dan detalles de lo sucedido 
a nuestros aviadores en Beni Uli-
sed. 
A las seis de la mañana había sa-
lido una escu.adriUa de Nador, dir i-
giéndose a bombardear las cáhilais 
dosigilaidas al efecto. 
Î os niioi'os hicieron sobre los apa-
ratos intenso fuego de fusileaia, ha-
cierudo un impacto en el pilotado por 
el oficiail señor García Peña y obli-
gándcile a aterrizar. 
Los triipuil.ant.es se diefandieron die 
lois grupos moros hasta concluir las 
municiones 'de las ametrall adoras, 




gi-ahado, no (¿¿ará de más do talla i 
de qué géniem s y c-ulores eoii los cua-
tro monlicJos. 
El pniínero es de vuela blanca, a 
tablais pitóaidias la finida,, y su adór-
alo ecuiisiiste en cintas cíflor malva, fi-
(narnieiütie bord.adas con bilillos metá-
licos. E l segraudo es de pu.nto de se-
da azul marino y Bnaspón Georgetto 
flanco, cota aidokaiui;̂  - i 
r ía , tarabién. azul. . 
Lias oitrais dos «robí 
fantiiisía que las axiter 
crespón Ron nan o y enea 
Gris perla l ; i jníimera., 
y negro la segn'aóa. IJ 
cOmipliGitan y aidciiii^ín c( 
turones de a.zabíiche. 
Tanto en las úLíl 
Longcliami])', de Pa 
i'eciieintc-mi&n.t.e oalebi 
dromo de MaiJiriid, 
gaiitcis que las, m m 
& pasamiame-
s», de mayci)1 
ores, so'ii de 
jes brillanteis. 
y heliotropo 
ia y otra se 
n bomtois cin 
ias carreras M 
«á ea. él domina el buen gusío, nada 
' i r á di:i i-ciüi-cu'b.-.i.iM..--. 
Una obseivaciódi a propÓBiio d< 
los talajes Mrgo©: 
-\r uiKií.ainte el j.'atróii dominante 
MÜKTK; aar qiue la rc;j;a. interior ' con-
fáetnd'Qi tóiáb,, a pesar de habei 
ciiiiniones en contraiio. De todcis mo-
' ¡Üiim.i'trcs die más o de inenof 
en las cambiaiacloneis interiores nc 
l ia de afectar miuoho, n i ha de enU 
ui'jap iiuies-tros entaiÑiaismos hacia 1c 
T1(f? Aín s':,ntidO' gene,ral Uamiamcs ró: 
pa blanioa, 
v .-•a.aa más nnr hoy. Porque, sin 
da.rnos ementa de ello nos hérriGs sa 
lido de nuesitras oinarlas habituialef 
sobre «trapos» y «gorros», y nuestra.' 
'"; i - i.P'tíaniais y no míenos inte-
1 rosantes que las galas'extericies, biei-
. merecen la pena de que se las dedi 
• <¡i.- - nvónñ ia nipar^-i. 
E n c a r n a c i ó n Méndez de Larrosa. 
Hn la esíación de la Costa. 
Un hombre muere e! ir e 
tomar el tren. 
Un aeroplano español y sus tripulantes, 
!a>„ ate-
. territorio ene-
i el i . 
le obusos y los 
HOJA OFICIAT 
- Alto comisario participa no ocu-
r r i r novedad en b.-rr¡torios de Ceu 
•ta, Tetuán y Lítraohe. 
Eji; territorio die M.^iMa es^uadri 
Ha Bris.1.c-.l sáQíÓ ayer uuiñan-a a hon 
bandear zoco d l.ohd de BeniQuixoc;! 
y concentraciones de A rilan ida.. A. su 
regreso., apa;ríilo número 31, trip-uia-
doi por cáipitán infantei'm don José 
García, Peña, y tenifents die igual ar-
ma, don Josiá Florencio V 
rrizó jior averías en , 
niLgo, cerca, de E 
Nuestras batería 
restantes aparatos de la esc muir i Ib-. 
tIusmí.faVb'iinm inlienlsn-niienlie aj bra-
to y eneiniigo 'que aproximábase a él. 
Según noticiáis' recibidas posterior-
mente, háJlaíise ilesos \o$ trrpuiI.a.ntos 
en kabila de E-'eniulikecih, cejra del 
lugar del a.terrizaije. 
Con gran so'ialunidad celobrdse el 
acto .de des cu 1 ir ir la lápida a los de-
fensores de mente Arnuit, ofrendiada 
por los agregadiOiS militares exlra-nji1-
ros que visitaiion reciienneimente el te 
rritorio. 
lía, sido resoataido el paistos Fran-
'r'nseo Alque-r-o. p-i eso por unos, l.-idro-
nes cerca, de Dar Drius el 30 de mayo 
¡iltimo. 
En Peñón y Alhueemas sin nove-
dad. 
I XERALES POR GONZALEZ TA-
• P-lAfí . 
^lA.i'.RID. 12.—Se han celebrado 
les fuJiPi'iiiles por el alma del tenien-
te' coronel sleñor Goaizáiez Tablas. 
Aaistiieroin al ac-t o su hermaJio An^ 
5€il, el ge n erial Duque, como genera.! 
más autiguo de la promoción, y nu. 
EL COMUMCADC) OFICIAL 
MADRID, . 12.—tEn el ministerio de 
la - Guíftnra. fué entregiadio esta noche 
a La Prenpia el siguiente comunicmlo 
oliciiál : 
«Según comuTMca eíl alto comisario 
de Eisipafiia eu IVtai'.ruecris, desde Te-
tnáii ha ido lioy a. Arcillia., oosd'eren-
clainido con el ccimianidiamito genera.l do 
Larache y con el general Serrano en 
zoco de El Jen i.is. 
En Ceuta y Tetuán, sin novedad. 
En Larache. la. sexta «mía." de Ca-
hallen'a y la tercera harca de Gricet 
v ( 'hefraus h.aai estableeidoi en el río, 
en las inmediajcioncisi de Sum-ala. u 
blocao, cansando aJ enemá^o1 bajas. 
•En Meliilla p-ara la agiiada de Bus 
Mren, y a fin. de vig/ilar el camipc 
Cítueniiiigo, se ha estiablecido otro blo 
cao. 
Cuatro aipanatos «Briatol» bombai\ 
Pí-oxiuntumielnte a las cinco die la 
tarde del dominigo, en la Casa die 
'•i -corro recibieroin aviso de que en 
1 andén de la estación de la Costa 
•e enicdtítriaiba un. hombre que se ha-
lla sentiido enfei'mio repentinaimiente,. 
ior lo que reclamaban la.presencia 
le un módico. 
El facultativo de guardia, don Jo-
á Lizarralde, se trasladó rápidamen 
e a la, citada, estación, encontráudo-
e con el doctor don Neantesio Polan-
•o, que acuidíla, lo miismo que su com 
pañero, * señor Lizarrallide, con propó-
••ito de auxiliar al eníermo. 
Estos dos señores le reconocieron, 
\ipreciaridio que cuainitos auxíiiios se 
'e preiataisien eran iniutilies, pue 
-nfenmio padecía una angina de JDB 
•ho «y se encontraba en pei'íodo agó-1 
riico. 
A los ¡TOCOS momentos dejó de exis-
',ir. 
El fallecido era don Germán Ruiz 
'airrabeitia, maiquinista inspector de 
'a Comaipñaía Vasco Andaüiuza, na-
u,ra,l de Dióuisto (Vizcaya). 
Este señor baibíá Uegáido a Santan-
ler en el vapor «Cabo Roche», y se 
mcontraiba. ein la estación con pro-
pósito de tomar el tren para' digirse 
á Bilbao. 
Certificada la mueí'tie por los se-
iores Polauco y Lizarrailde, fué tras 
ladado el cadáver a la Clínica Q|e 
irgeiiicia, instalaida en la plaza deí 
M.ajclrichaco, donde ayer fué emba.1 
-.am.aid,o por estos señores y el sub-
leleaíaido de Medicina don Luis Ruiz 
Zorrilla, 
El cadáver será" trasladado hoy en 
um furgón automóvil a la invicta 
villa. 
^ ̂ ^/íA^ ̂  'Í'» A/l»» A A/» « » ̂ /̂VVVVVVVVVVVVVVV' 
De un uiaje de inspección. 
TIN IT A DÍAZ GÓMEZ, de nueve a ñ o s , de Santander. 
VVWVVVVVVWVVVVV\WVA/VVVWVVV/VV̂  vvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
¡Qué suerte tiLenjeá.' algunos mo}"ta- -j-n-'-a. 
'.es! No es envidia, ( 
(aproxiira» lo quí 
;ii-.i ; liar y rogire&ar 
IHió eon nceoti-cs bei 
'...aticrcu. ¡ Pacieiacia. 
ilo " rcanaucinistas!» í1 
i ail.go que ee le t 
!' -uto-, viendo ,.< 
los' bata 11 en es 
iiianaron y com- umi 
Que aun cuian- ni18, 
con - m.ala pata d. 
• i i 
jiemipre as despeje la incógni-l 
•aaeliere - y se rcsueilva la pesa-» 
' ' i ' del Pii'oihlema aíriicaaio. ^ 
Si ha de costar dinero, gástese cle i 
vez; organícese ed ejcrciio ccilo-j 
dótese a,l miismo die toda clase 
v oremics, que a l ftñ y'S 
por nadie) no® Uiogará también La ho- ^ ^ postre, m á s costoso resulta lasj 
ra deil regreso a nosotros. camipañas sufridas en sangre y eiy 
Yo ya lo voy poniendo en ciiar&u-rü '! i ,in V 
" tpin.a: quf1 &i fei quince, que si el vein-l Es preciso que la razón se impoTi-, 
"It idós, que si (vi veiidioicbo. y la f e c h á i s . 4** ed patriotismo de "aestros 
se alej a y la hora del soñado retorno i P ^ ^ o s s» sobrepongia. a luchas fle 
no suena. ¡En fin, peor sigría no vei-.|lPí,irtli,do'9- Y con voluntad y tesón eu 
l0i Nes de arriba, v obed-ienciia en ios 
Soy aptiimásta a ratos; pesimista i ^ ^ i » - Eapíq-ña verá florecer micvW 
dias de dicha v proisiperrdad, a que ea 
El comandante Salgado. 
veces \ rabioso en ocaisiiones; '•i'-eo: otras dudó; peiro-m 
'<esipi.n,a deirntro», una i 
h onda... ¿Cuál?.. . . Véase 
Yo, iluso ísoñEMlor. soñ 
ña, 'ansioaa de consei-var su brillo \ i 
espiianidor, velado por le 
nefaisto deisiastre, Ilegal 
fin cpiie anuii'MaidC1 fué, 
y pequeños. Pais-airon m 
mulló mateirial, se ainonl 
un,as 
2- queda uaia ['ac'!'Gl0dOTa'' . P01" 
muvíY P0'1' heroica. 
noble, por abnegada 
nmvly por heroica. ./̂  
que Fspa-' vvvvv»awvvvva^aA^A\vvvxvwva\a^vvivvWtW 
Notas m i l i t a r e s . 
di 
con 






dldos por cambíosi die política, que no 
' ' fñ pana discutir n i coiinientar-
siquiera. 
Pero la espiinja queda y muy hen-
día.; los hermiaixos. que por barranca-
das y pcisiciornes de antaño quedarom; 
los pnisionerfis que siu diebor cumi¡>lie-
ron, ;.qué pensarán de la repalrla-
Etái eil tr^en correo' de lia una y me- ción de fulerzas?' 
dia de la tarde sialió en la de ayer, { Yo ansio, ¿cómo no? el anhelado 
en diirección a Oviedo, eil coíoaianidaniieinejgfceisp; eístóy ini.| •ack-ntio y conven-
de Seguridad) señor Salgado, llegadojcMo- que (-nini ilirnos cr ino'el prime-
hac© días a Santander con propósito|ro con dnheros qu.e ee nos exigió; por 
de militarizar a, las fueraais de dicho jsaicriíiciio-' y peniíulidades pasamos, 
Cucrpoi «le Seguridiaid. ^ ^ jisim. una proteita ni un mal geste: era 
nuestro deber el hiacerlo y combati-
mos con fe y con entuisia,smo. 
Pero ri pri-lderaia se -enfocó en otra 
forma, la acción, guerrera cedió paso 
fiinnco1 a r,á acción p-olítica., y nos-
otros, ayunos eai- raateniiais diplomáti-
cas, anhelamos el retorno a ia Pa-
tria, dleagraciadiaimiente pletóriea de 
políticos, como falta de virtudes vi-
riles en los m¡Fimos Es un caos; só-
lo Dios sabrá si 9J¿p$apiiqia' al pensar 
noblemente. 
Quiién sabe sii al cedler don Quijote 
la cabecera al prosiaicoi clon Sancho, 
gordinflón y sesudo, acertamos ein la 
einiiprnsa difícil que a. España le aisig-
niiírcn; pero... fv siíeuiinre qued;r 'el 
«pero») conivAetnie que de .una vez y 
i boeno^ del 
a hasta el 
por grandes 
iiruaron hom-j 
H3 para una i miso, han llegado a esta ciudaid Jos. 
regular, v i caipitanies <Je!l baNUán; exrO'dictona-
del regimiento de Valencia don 
LLE-GADOS 
Para diísfrutar unos días de per-
no 




lición pea-¿'dríguez Urbano y 
í sorpren-'colaborador. y bizarro 
Juan Ramírez. „ ' 
UN BANQUETE 
En el res tauránt Royallty fué aaio-
clie obsequiado con un baD1(Tüete ^ 
timo • el bravo comanidante don m 
Marín. -
" Solan^enite a||ijatJileronj al aieto & 
amigos m á s ailegaidos. 
MARGEN. 
a Coatia por el caipííán señor - Bue-
ren y ol teiniiienite señor Fernández 
' > i i i-Zit-o, .adiemiás de por todos los in-
dividuos de Seguridad friancois da 
servicio.-
El] comiandiante Siailgado felicitó en-
tnstií^iiicameante a losi señores Bueren 
/ DAesitro por la d,ii9ci¡)3ilin:a y orden 
-rtipei'vados en Saintiacider entre los 
guardias -aludiid-os, diciendo a éstos 
ruie tuvtiesen coinifî anzu plena en los 
rué- les mamdablan, ya que' para ello 
diisponían de mériitos suficientes y de 
íuficiiente oapan • i (tai I. 
El señor Salgado se dirigirá desde 
Oviedo a Burgos y Valliadolids 
î vvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvv 
U H f l B O D A 
En el iamediato e industrioso 
del Astillero se ha rerifleado el 
matrimonial de la bella señorlífl,. nU0i 
sa Palazuelos con el señor don * i 
PJanchuelo. ¿on 
Fueron padrinos doña Adela y 
Francisco Palazuelos, del comGrCdg 
Astillero y hermanos de la deBPoS, 0'co 
Bendijo la unión el virtuoso pa 
del Astillero. ceam"8 
Los desposados, a los que ^ rei 
una eterna luna de miel, sall0r obia' 
tren de Bilbao a recorrer vfl"aS p 
clones de España. 
